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V magistrskem delu bomo predstavili temeljne naloge in izzive, ki jih ima družina z 
odraščajočim mladostnikom, pri čemer bomo posebej pozorni na pomen in vlogo 
interneta v življenju mladostnika ter njegove družine. V skladu s procesnim 
razumevanjem družine bomo opredelili njene razvojne naloge. Na družinsko vzdušje 
namreč vpliva veliko dejavnikov: stil vzgoje, stili navezanosti, načini odločanja v družini, 
stopnja povezanosti in osamljenosti, način sporazumevanja v družini itn.  
Mladostniki ob tem niso le pasivni deležniki družinskega vzdušja, ampak sami s svojim 
razvojem tudi poustvarjajo njegove spremembe v družini. Za mladostnika so značilne 
kakovostne spremembe v razvoju možganov, fiziološke spremembe, dogajajo se 
spremembe na področju regulacije čustev, odnosa do avtoritete, na področju samopodobe 
itn. Ena izmed najpomembnejših nalog je razvijanje avtonomije in posledično 
osamosvajanje posameznika. Pri tem ima še posebej velik pomen stopnja diferenciacije v 
posamezni družini. Ta vpliva na razvoj mladostnika, ki razvije lastno avtonomijo, želje in 
potrebe po odnosih in intimnosti. Uspešna diferenciacija omogoča mladostnikom, da 
razvijejo osebnost, ki je avtonomna, in se ne bojijo vstopati v odnose zunaj družinskega 
kroga, da razvijajo pravi odnos do ljudi in tudi do vsebine na internetu.  
Problematična uporaba interneta (PUI) je pojem, ki zajema več dimenzij uporabnika 
interneta: čas, način uporabe, čustveno preobremenjenost z internetom, kompulzivno 
uporabo, preferenco socialnih omrežij, internetne oblike druženja itn. V primerjavi z 
drugimi starostnimi skupinami je PUI najvišja pri mladostnikih (Macur idr. 2016). 
Družina je tista, ki vzgaja mladostnika tudi za uporabo interneta. Vzdušje v družini 
oblikuje otrokovo uporabo interneta, prav tako lahko vzdušje v družini povzroči, da 
mladostniki uporabljajo internet kot regulacijo nekaterih negativnih čustvenih stanj, kar 
spet teži k razvoju PUI.  
V tej magistrski nalogi smo naredili raziskavo na mladostnikih in preverjali povezavo 
družinskega vzdušja in PUI. Raziskovali smo, kako družinsko vzdušje vpliva na razvoj 
PUI pri mladih. Zanimalo nas je, ali dejavniki, ki vplivajo na pozitivno vzdušje v družini, 
zmanjšujejo stopnjo problematične uporabe in ali dejavniki negativne družinske klime 
povečujejo možnost razvoja PUI.   
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1. Problematična uporaba interneta 
Stroka fenomen uporabe interneta, ki posamezniku ne služi samo za dobro, ampak lahko 
negativno vpliva nanj kot posameznika in njegovo okolico, poimenuje zelo različno. Kot 
navajata Pednekar in Tung (2017, 258), se najpogosteje uporabljajo pojmi, kot so 
problematična uporaba interneta, motnja internetne odvisnosti in patološka uporaba 
interneta. Med naštetimi pojmi je najbolj uveljavljen pojem problematična uporaba 
interneta (PUI). Pojem je v stroki dokaj enoten, vseeno pa ga različni avtorji različno 
naslovijo. Pednekar in Tung (2017, 258) ga opredelita kot vedenje, ki negativno vpliva in 
zapostavlja posameznikovo življenje in vedenje, ki se ne odvija na internetu, zmanjšuje 
delovno učinkovitost in kakovost družinskega življenja, povzroča napetost v odnosih, 
zmanjša čas spanja in kakovost obrokov, opustoši oblike sporazumevanja z domačimi, 
zoži posameznikove interese ali jih zmanjša in povzroča psihične motnje ali bolezni.  
Z razvojem interneta se razvija tudi raziskovanje o negativnih posledicah, ki jih 
spremembe vedenja v povezavi z internetom puščajo na posamezniku. Raziskave glede 
PUI na mladih so pokazale nekatere negativne učinke na telesno zdravje, socialno in 
akademsko področje (Zhang, Li in Li 2015, 1886). Beard in Wolf (2001, 378) podajata 
definicijo PUI kot uporabo interneta, ki povzroči težave na psihološkem, socialnem, 
akademskem in/ali delovnem področju.  
Problematična uporaba interneta je pojem, ki se dotika veliko področij: primernost 
uporabe interneta, način uporabe, količina preživetega časa na internetu ter tudi pojav 
odvisnosti. 
Pri pojmu PUI vsekakor prihaja do prevelike in škodljive uporabe. Danes vse več 
strokovnjakov opozarja, da prihaja do zasvojenosti od uporabe interneta. Kdaj je kdo 
pravzaprav zasvojen od interneta, je težko natančno opredeliti. Vsekakor pa govorimo o 
stanju, ko potreba po internetu premaga mladostnikove družbene in osebne potrebe, ter o 
potrebi po internetu, ki je mladostnik ne more več nadzirati. Povsem jasno je namreč, da 
raba interneta koristi le do neke točke, pretirana in nenadzorovana uporaba pa je lahko 
zelo problematična.  
Lobe in Muha (2010, 17–18) navajata podatke raziskave o pretirani rabi interneta pri 
slovenskih otrocih 9–16 leta starosti. Otroci so v raziskavi ocenjevali pet trditev: zaradi 
interneta nisem jedel in spal; počutil sem se nelagodno, ko nisem mogel biti na internetu; 
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ujel sem se pri surfanju po internetu, ko pravzaprav nisem bil resnično zainteresiran; 
zanemaril sem družino, prijatelje, sošolce ali hobije zaradi časa, ki sem ga preživel na 
internetu; neuspešno sem poskušal preživeti manj časa na internetu. Medtem ko je bilo 
malo otrok, ki bi imeli težavo s spanjem in prehranjevanjem zaradi interneta (le 2 % 
pogosto in 8 % ne zelo pogosto), pa se je več težav pokazalo pri nadzoru aktivnosti na 
internetu. 37 % otrok je izbralo možnost pogosto ali manj pogosto surfajo po internetu, 
čeprav za to niso bili resnično zainteresirani. 37 % otrok (12 % pogosto in 25 % ne zelo 
pogosto) je prav tako izbralo odgovor, da so se počutili nelagodno, ko niso bili na 
internetu. 32 % otrok (11 % pogosto in 21 % ne zelo pogosto) je pritrdilo, da so bili 
neuspešni pri poskusu, da bi preživeli manj časa na internetu.  
V primerjavi z evropskimi povprečjem je v Sloveniji očitno manj otrok zabeležilo, da so 
že občutili posamezno težavo, povezano z uporabo interneta. Kot kaže raziskava iz leta 
2010 (Lobe in Muha 2010, 17), so bili slovenski otroci manj nagnjeni k negativnim 
posledicam pretirane rabe interneta. Vendar so rezultati stari že 8 let, tako da so realni 
rezultati danes zaradi digitalnega napredka lahko nekoliko drugačni. 
Raziskave, ki govorijo o PUI, imajo zelo različne rezultate. Raziskava, ki je bila narejena 
v Turčiji na 402 študentih med 17 in 25 letom, je pokazala, da je za 16,4 % uporabnikov 
značilna PUI. Ista raziskava je tudi podala razlike glede PUI glede na spol. Fantje so 
namreč na vprašalniku problematične uporabe interneta dosegli več točk. Kot razlog za to 
navajajo večji interes fantov za (digitalno) tehnologijo ter pogostejšo uporabo 
računalnika. Avtorji na podlagi teh podatkov tudi opozarjajo na pogostejšo zasvojenost z 
računalnikom med fanti (Say in Durak Batigun 2016, 331). 
Med najbolj problematična vedenja pri uporabi interneta so čas oz. ostajanje na internetu 
dlje časa, kot posameznik načrtuje, kompulzivne misli o tem, kdaj se bo posameznik 
lahko ponovno povezal na internet, težava z zmanjšanjem časa, ki ga posameznik preživi 
na internetu, in slabša akademska uspešnost zaradi porabe časa na internetu. V raziskavi 
(Bleakley, Ellithorpe in Romer 2016, 27) med mladostniki v ZDA so prišli do naslednjih 
rezultatov: med oblikami PUI je najpogostejše oblika vedenja preživeti čas na internetu, 




1.1 Uporaba interneta pri slovenskih otrocih in mladostnikih 
Leta 2010 sta Lobe in Muha naredili raziskavo o tveganju in varnosti otrok na internetu. 
V sklopu raziskave sta vključili 1000 slovenskih otrok, starih 9–16 let. Raziskava je 
pokazala, da skoraj četrtina otrok internet uporablja dnevno, nekaj manj kot četrtina 
enkrat ali dvakrat na teden, preostali 4 odstotki pa uporabljajo internet dvakrat na mesec 
ali manj (Lobe in Muha 2010, 14). Večja pogostost rabe se je pokazala pri starejših 
otrocih. 90 % mladostnikov namreč dnevno uporablja internet, medtem ko dnevno 
uporablja internet le 45 % otrok, starih 9–10 let. 
O problematični uporabi interneta govorimo tudi pri odraslih slovenskih uporabnikih. 
Raziskava, ki so jo opravili Macur idr. (2016, 205), je pokazala zanimive rezultate. 
Prisotnost problematične uporabe interneta so raziskovali med posamezniki, starejšimi od 
18 let. Raziskava je pokazala, da internet dnevno uporablja skoraj 60 % udeležencev, 
skoraj 12 % vprašanih enkrat na teden, malo manj kot 30 % vprašanih pa manj kot enkrat 
na teden. Pogostost uporabe interneta je močno odvisno od starosti vprašanih. Mlajši 
uporabniki uporabljajo internet pogosteje kot starejši. Prav tako pogosteje uporabljajo 
internet neporočeni. Visoka stopnja izobrazbe je prav tako pozitivno povezana s 
pogostnostjo uporabe interneta. 
Nadalje so s svojo raziskavo Macur idr. (2016, 205) pokazali na nekatere težave in 
simptome, ki se pokažejo ob problematični uporabi interneta. Eden od desetih sodelujočih 
je poročal, da preživi noč na internetu, namesto da bi spal (7,7 % včasih, 3,7 pogosto, 0,8 
% vedno). Zelo podobni rezultati so se pojavili tudi, ko so jih vprašali, kako neuspešni so 
pri zmanjšanju uporabe interneta (7,1 včasih, 3,3 % pogosto, 0,8 % vedno). 6 % vprašanih 
je poročalo, da se drugi pritožujejo nad tem, da preveč časa preživijo na internetu. V 
raziskavi so identificirali le 3,1 % posameznika, ki naj bi bili problematični uporabniki 
interneta. Vendar pa raziskava opozarja, da bi bil rezultat zelo drugačen, če bi zajeli samo 
mlajše generacije. Ko so sodelujoče razdelili na starostne skupine, so bili rezultati zelo 
drugačni. V starostni skupini posameznikov nad 65 let namreč ni posameznikov, ki bi bili 
problematični uporabniki interneta. Zelo majhen odstotek je tudi med posamezniki nad 50 
let, in sicer približno 1–2 % uporabnikov. Veliko večji delež problematičnih uporabnikov 
je v starostni skupini 18–34 let. V skupini 18–19 let pa je že približno 19 % uporabnikov, 
ki sodijo med problematične uporabnike interneta. Prav tako je v skupini 20–24 let 12 % 
problematičnih uporabnikov. Največji delež problematičnih uporabnikov interneta je torej 
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med študenti, sledi skupina ljudi, ki niso zaposleni zaradi invalidnosti, bolezni ali starosti, 
velik delež je tudi med nezaposlenimi. Omenjena raziskava na žalost ne zajema 
posameznikov v Sloveniji, ki so mlajši od 18 let. 
1.2 Čas, ki ga preživijo na računalniku 
V raziskavi sta Lobe in Muha (2010, 14–15) zbirali podatke o povprečnem času, ki ga 
slovenski otroci preživijo na internetu. Ugotovili sta, da slovenski otroci, stari 9–16 let, 
povprečno na internetu preživijo 94 minut na dan. Pojavile so se nekatere razlike med 
skupinami. Medtem ko fantje in deklice porabijo skoraj enako količino časa na internetu, 
pa so velike razlike med starostnimi skupinami. Medtem ko otroci, stari 9–10 let, 
preživijo na internetu povprečno uro, mladostniki, stari 15–16 let, povprečno na internetu 
preživijo več kot 2 uri. V primerjavi z evropskim povprečjem se je v Sloveniji pokazal 
velik vpliv družbenoekonomskega statusa na vpliv porabe interneta. Otroci iz najnižjega 
družbenoekonomskega statusa preživijo na internetu največ časa, in sicer povprečno 108 
minut, otroci srednjega družbenoekonomskega statusa na internetu povprečno preživijo 
slabih 100 minut, otroci iz najvišjega družbenoekonomskega statusa pa povprečno 
preživijo na internetu le 86 minut. 
Čas, ki ga mladostniki preživijo na internetu, ni neposredni pokazatelj PUI pri 
mladostnikih, vseeno pa ni zanemarljiv podatek. Kot navajata Say in Durak Batigun 
(2016,331), mladostniki s PUI preživijo na internetu več časa in tudi več uporabljajo 
družbena omrežja. S tem ko se poveča uporaba interneta, predvsem z namenom zabave, 
kot sta igranje iger in družbena omrežja, se poveča tudi možnost PUI. 
1.3 Dostop do interneta 
Poleg informacije o preživetem času na internetu je pomemben podatek tudi pogostost 
uporabe interneta ter kje in prek česa otroci in mladostniki dostopajo do njega. Z 
razmahom digitalne tehnologije je dostop do interneta mogoč z različnih naprav: 
družinski računalnik, osebni računalnik, pametni telefoni, igralne konzole (PlayStation, 
Wii, Nintendo), pametne tablice idr. Lobe in Muha (2010, 13) sta ugotovili, da naprave, 
ki jih otroci posedujejo, predstavljajo vse pomembnejši način dostopanja do interneta. 
Povprečno največ otrok dostopa do interneta prek skupnega namiznega računalnika, 
vendar mu takoj sledita mobilni telefon in lastni PC, oba namreč uporablja slaba polovica 
otrok. Svoj prenosni računalnik ima petina otrok. V primerjavi z evropskim povprečjem 
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je bilo zaznano, da slovenski otroci in mladostniki veliko manj uporabljajo igralne 
konzole in druge ročne prenosne naprave. Povprečno slovenski otroci za dostop do 
interneta uporabljajo dve napravi ali več. 
Raziskava je tudi pokazala, da polovica slovenskih otrok uporablja ročne prenosne ali 
mobilne naprave, medtem ko v Evropi enako velja za le 34 % otrok. Pri tem lahko 
dodamo, da spol in družbenoekonomski status nista pomembna dejavnika, ki bi 
povzročala razlike. Med otroki, starimi 9–10 let, jih četrtina do interneta dostopa prek 
pametnih telefonov (Lobe in Muha 2010, 13–14). 
1.4 Prvi dostop do interneta 
Ko govorimo o dostopanju do interneta, vplivu in navadah, je pomemben tudi podatek 
prvega dostopa do interneta. Kot je razvidno v raziskavi (Lobe in Muha 2010, 14), je 
starost, pri kateri otroci dostopajo do interneta, vse nižja. V raziskavi so najstniki navedli 
starost 11 let za čas prvega dostopa do interneta, mlajši (9–10 let) pa so navedli starost 7 
let. Na splošno je povprečna starost pri vstopu na splet med slovenskimi otroci nekaj čez 
8 let, kar nas uvršča med mlajše med evropskimi državami. 
Zgodnji dostop do interneta je povezan tudi s t. i. pojmom »tretji klik«. Kot pravi Goldi 
(2015, 222), je zaradi dostopnosti mnogih neprimernih vsebin in enostavnosti spletnih 
brskalnikov otrokov tretji klik lahko že tisti, ki mu prikaže zanj neprimerno vsebino. 
Mnogo otrok namreč iz radovednosti v spletne brskalnike vpiše besede, ki jih zanimajo 
ali o katerih govorijo njegovi sovrstniki. Tako lahko zelo hitro naletijo na vsebine, kot so 
eksplicitna spolnost, prizori nasilja, strašljive podobe idr. Vse to lahko otrokom prinese 
veliko negativnih čustev in podob, ki si jih pri svojih letih še ne morejo razložiti.  
1.5 Kje dostopajo do interneta? 
Z razvojem digitalne tehnologije dostop do interneta že dolgo ne poteka samo prek 
osebnih računalnikov, ampak prek mnogo prenosnih naprav, kot so pametni telefoni, 
prenosne tablice idr. Posledica tega razvoja je tudi, da nismo več vezani na določen 
prostor (npr. delovni prostor ali dnevna soba), od koder dostopamo do interneta. Tudi 
otroci in mladostniki do interneta dostopajo prek različnih naprav in posledično tudi v 
različnih okoljih. Lobe in Muha (2010, 12) sta raziskovali, kje otroci dostopajo do 
interneta. Ugotovili sta, da največji delež slovenskih otrok do interneta dostopa v dnevni 
sobi doma oz. v drugem skupnem prostoru. Več kot polovica jih do interneta dostopa pri 
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prijatelju doma ali v svoji sobi. Natanko polovica jih do interneta dostopa v šoli. 
Povprečno otroci do interneta dostopajo v treh različnih prostorih. V primerjavi z 
evropskim povprečjem slovenski otroci v večji meri dostopajo do interneta v skupnih 
prostorih doma ali v svoji sobi. V primerjavi z evropskim povprečjem znatno več 
slovenskih otrok dostopa na splet mobilno, več jih tudi uporablja internet zunaj ali 
naokoli (20 % : 9 %). V primerjavi z evropskim povprečjem pa v Sloveniji znatno manjši 





Mladostništvo je razvojno obdobje, polno sprememb. Mnogi v tem obdobju zaradi 
osebnih težav, nalog, ki jim niso kos, in zaradi novih situacij razvijejo PUI. Zato je še 
toliko pomembnejše, da ga razčlenimo na nekatere glavne naloge in izzive. Kot pravi 
Zupančič (2009, 521), je mladostništvo obdobje, ki ima tako kot vsako razvojno obdobje 
svoje specifične razvojne naloge. Bistveno za mladostnika je, da v času trajanja tega 
obdobja usvoji in obvladuje razvojne naloge, ker bo njegov nadaljnji razvoj le tako lahko 
potekal optimalno. Med nalogami, ki sodijo v mladostništvo, je vzpostavitev zrelejšega 
odnosa z vrstniki. Mladi začnejo oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto. 
Vzpostavijo odnos do svojega telesa, ga začnejo sprejemati in uporabljati. Učijo se 
čustvene neodvisnosti od svojih staršev, drugih ljudi in se tudi začnejo pripravljati na 
svoje zakonsko in družinsko življenje. Pomembneje postane razmišljanje o poklicu in 
razvijanju odnosa do dela. Začnejo se oblikovati lastni vrednostni sistem in etična načela, 
pri tem se tudi pojavlja želja po opravljanju dela za družbo. 
V (pozni) adolescenci, ko je mladostnik star 15–18 let, se začne v njegovem življenju 
spreminjati veliko stvari. Začne vzpostavljati trdnejše donose in intenzivneje ga začneta 
zanimati intimnost in spolnost. Išče svojo identiteto. Eden od ciljev faze je tudi večja 
samostojnost, vendar še vedno išče in potrebuje vodstvo staršev (Gold, 2015, 227). Na 
področju samostojnosti, identitete in kognitivnih procesov naj bi dosegel naslednje cilje.  
Na področju samostojnosti: mladostnik ima večjo željo po samostojnosti; začne se 
zavedati, da starši niso popolni; možnost poistovetenja z napakami staršev; za čustveno 
podporo se najstnik ne obrača več na starše, pač pa na vrstnike in želi razviti svoj sistem 
vrednot te opredeliti samega sebe (Gold 2015, 228). 
Z razvijanjem identitete se mladostnik razvija v posameznika, ki ima: večji občutek lastne 
identitete; večjo zmožnost raziskovanja notranje izkušnje; večjo sposobnost 
samoizražanja; bolje razvito spolno identiteto; večjo sposobnost vzpostavljanja intimnih 
odnosov in pogosto spreminjajoče se odnose (Gold 2015, 228).  
Področje razvoja kognitivnih procesov se z razvojem izvršilnih funkcij v možganih 
nadaljuje še v dvajseta leta, vendar se do starosti med 15. in 18. letom pokaže napredek v 
mišljenju, kot so: jasneje razvite delovne navade; večja sposobnost abstraktnega 
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mišljenja; razvitejše izvršilne funkcije; večja sposobnost postavljanja ciljev in večja 
sposobnost razmišljanja o svoji vlogi v življenju (Gold 2015, 228).  
V tem obdobju so mladostniki zelo nagnjeni k eksperimentiranju s spolnostjo, drogami in 
svobodo, pri tem pa ne razmišljajo o posledicah. Tako ravnajo tudi na internetu: pogosto 
neprimerne fotografije posredujejo naprej, kritizirajo prijatelje v skupnih klepetalnicah in 
porabijo veliko časa pri pregledu profilov svojih vrstnikov (Gold 2015, 227). Način in 
uporaba digitalne tehnologije se v tem obdobju povečata.  
Medtem ko je veliko staršev zaskrbljenih z ravnanjem in preživljanjem časa najstnikov na 
internetu, pa ti stvari ne vidijo tako negativno (Gold 2015, 229).  
2.1 Čustva in uravnavanje čustev  
Braconnier (2001, 34) govori o značilnem mladostnikovem hitrem menjavanju čustev. Ti 
čustveni prehodi so namreč lahko zelo hitri. Občutja, kot so zadovoljstvo, zanos, veselje, 
občutek vsemogočnosti, se velikokrat sunkovito zamenjajo z občutji zdolgočasenosti, 
čemernosti, nemirom, tesnobo, strahom, črnogledostjo, žalostjo, depresijo, sramom in 
naveličanostjo. Ta menjavanja čustev in razpoloženj so v mladostništvu razvojno 
primerna. 
Mladostnik se spopada z mnogimi neznanimi občutji, čustvi, neznanimi telesnimi občutji, 
ki so posledica njegovega notranjega nevrobiološkega razvoja, vrstniških in družinskih 
konfliktov ter tudi dejavnosti na internetu. Mladostnikovo primarno učenje uravnavanja 
teh nestabilnih stanj je v odnosu, ki ga ima s svojimi starši. Odnos mladostnik-starši je 
zato ključen za učenje sposobnosti samoregulacije čustvenih stanj (Poljak Lukek 2017, 
136).  
Obstajata dva načina, s katerim se starši odzovejo na mladostnikove čustvene odzive. Ko 
starši zaznajo mladostnikovo čustveno razburjenost, se je ne ustrašijo in jo uspejo 
poimenovati. To jim tudi pomaga, da jo mladostnik izrazi v primernih vedenjih. Ko starši 
sprejmejo njegova čustva, tudi mladostnik sam spozna, da so ta stanja sprejemljiva in 
obvladljiva. Takšen odziv staršev imenujejo podporno učenje regulacije. V drugem 
primeru pa starši ne sprejmejo čustvenega stanja ali odziva, kar se lahko kaže kot 
neprimerno ali pretirano. S tem sporočajo svojemu mladostniku, da so njegova čustvena 
stanja nesprejemljiva in tudi neobvladljiva. Kot obrabo pred temi stanji začne čutiti 
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čustva, kot so krivda, nemoč, otopelost. To mu omogoča, da ohrani stik s samim seboj 
(Poljak Lukek 2017, 136–137). 
Človek razvija kritično mišljenje tudi s pomočjo strahu, saj nas primerna količina strahu 
varuje pred prehitrim zaupanjem. V mladostništvu, v katerem mladostniki sprva sami 
odkrivajo nove situacije in navezujejo odnose, je zelo pomembno, da so v stiku s svojim 
strahom. Ta jih namreč varuje, da se ne bi zaradi radovednosti ali želje po ugodju 
izpostavili preveliki nevarnosti. Ker mladostniki pogosto niso v stiku s svojim strahom, je 
naloga staršev, da jih opozorijo na nevarne situacije. Potrebujejo starše, ki se primerno 
odzovejo na njihovo občutje strahu, ga poimenujejo in jim tako pomagajo predelati 
njihova telesna občutja (Poljak Lukek 2017, 137). 
Pomembno vlogo družine za razvoj samonadzora v povezavi z razvojem PUI poudarjajo 
tudi Zhang, Li in Li (2015, 1891). V raziskavi, ki je zajela 660 mladih s povprečno 
starostjo 14 let, so raziskovali, v kolikšni meri so temperamentne lastnosti, stopnja 
samonadzora, iskanje dražljajev in nagnjenost k jezi povezani z neprilagojenim oz. 
problematičnem vedenjem in v kako je to povezano s PUI. Rezultati so pokazali, da večja 
kot je stopnja samonadzora, manjša je verjetnost, da se pri mladostniku razvije PUI. Na 
drugi strani pa sta iskanje dražljajev in nagnjenost k jezi pozitivno povezana z razvojem 
PUI. V raziskavi sta bili izpostavljeni kot dve najbolj rizični lastnosti posameznika, ki 
vodita do problematičnega vedenja in prav tako do razvoja PUI. Pomembna naloga 
staršev je, da pomagajo razvijati otrokovo sposobnost samonadzora, saj je ta ključnega 
pomena pri preprečevanju razvoja PUI (Zhang, Li in Li 2015, 1892–1893). 
2.2 Razvojne spremembe v mladostništvu 
Vsem tem spremembam v mladostništvu botruje tudi razvoj možganov. Siegel (2014, 62–
69) govori o pomembnosti negovanja obdobja mladostništva. Medtem ko je bilo obdobje 
mladostništva v preteklosti videno samo kot obdobje, ki ga je treba prebroditi in se čim 
hitreje oprijeti odraslih načinov vedenja in komuniciranja, Siegel svetuje drugačen 
pristop. Spremembe, ki se dogajajo, niso namreč samo spremembe zaradi podivjanih 
hormonov. V možganih se tudi spremenita dve ključni stvari: obrezovanje in mielinizacija 
možganov. Ti spremembi botrujeta, da možgani postanejo bolj integrirani. Ko pa se 
ustvari integracija možganov, posameznik začne razmišljati o bistvu, kar je izrednega 
pomena. To naj bi povzročilo hitrejši pretok informacij, kar mladostniku omogoči 
presojanje, odločanje, ustvarjalnost in abstraktno mišljenje. Pred pojavom obrezovanja v 
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možganih mladostnikovo psiho obremenjuje nešteto stvari. Vse te skrbi in želje 
povzročijo impulzivno vedenje in hitro sprejemanje odločitev. Te značilnosti oblikujejo 
tudi odnose mladostnikov. Spremembe v možganih tako narekujejo spremembe v odnosih 
in posledično se zgodijo spremembe v družinskem sistemu.  
Kot navaja Poljak Lukek (2017, 134), avtonomija mladostnika zajema več vidikov in 
dimenzij. En vidik avtonomije mladostnika je samostojno odločanje in delovanje, ne da bi 
se opiral izključno na podporo staršev in njihovo odobravanje. Razvijanje avtonomije 
pomeni tudi razvijanje lastne volje, kar mu omogoča doseganje lastnih ciljev, želja in 
potreb. Da se avtonomnost pri mladostniku lahko razvije, mora imeti mladostnik 
možnost, da ves čas išče ravnovesje med neodvisnostjo in bližino staršev ter uravnavanje 
lastne volje s pričakovanji staršev. 
2.3 Osamosvajanje in razvoj avtonomije 
Iskanje identitete je razvojna naloga vsakega mladostnika. V tej razvojni nalogi ima 
pomembno vlogo njegovo socialno okolje, kot so družina, prijatelji, šolsko okolje, 
družbeni prostor … Vse bolj je pri tej razvojni nalogi pomemben tudi virtualni prostor. 
Internet namreč ponuja mladostniku možnost izgradnje več različnih identitet (Pednekar 
in Tung 2017, 258). Kot pravi Braconnier (2001, 33), je oblikovanje identitete velik izziv 
za mladostnika. Kot prvo jo morajo prepoznati sami, dobiti pa morajo tudi potrditev 
drugih. 
2.3.1 Razvoj avtonomije 
Eden glavnih ciljev mladostnika je razvijati avtonomijo, zato postane glavna razvojna 
naloge družine z mladostnikom, da začne dopuščati avtonomijo otroka. Da to lahko 
doseže, mora biti sposobna omogočati avtonomijo mladostniku in ohranjati stik kljub 
razvoju avtonomije, vzdrževati mora meje, biti mora fleksibilna pri uravnavanju čustev 
ter omogočati mladostniku odnos z vrstniki (Poljak Lukek 2017, 133). 
Za razvoj mladostnikove samostojnosti sta stik in odnos s starši enakega pomena kot 
možnost in prostor za razvoj te avtonomnosti. Razvoj avtonomije zahteva, da se odnos 
med otokom in starši v mladostništvu spremeni. Mladostnik pričakuje več vzajemnosti in 
obojestranske odvisnosti v odnosu s starši. Poleg tega mladostnik spreminja mišljenje in 
stališča, izraža nasprotujoča si védenja in hitro spreminja čustvena stanja. Starši morajo 
biti zmožni zdržati v odnosu z mladostnikom, ki je v procesu stalnih sprememb, kar pa je 
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razvojna naloga družine z mladostnikom v času razvijanja njegove avtonomije (Poljak 
Lukek 2017, 134). 
Zahtevnost vzpostavitve avtonomije posameznika nam lahko pomaga razumeti teorija 
diferenciacije. Murray Bowen, ki je podal osnove teorije, govori o diferenciaciji selfa, kar 
je pojem za ločitev misli in občutkov pri posamezniku. V povezavi z družino se to 
predvsem navezuje na način, kako v družini posamezniki mislijo in čutijo. Odvisno od 
diferenciacije posameznikov v družini pa je tudi odvisno, do katere mere družina kot 
sistem dovoljuje svojim članom, da razvijajo svojo individualnost in s tem postajajo 
drugačni od ostalih članov družine. Diferenciacija posameznika je torej vezana na to, 
kako je povezan z drugimi. Po teoriji se človek lahko razvije v visoko- ali 
nizkodiferenciranega posameznika. Visokodiferencirani posameznik je sposoben svojo 
avtonomijo in edinstvenost izražati v odnosih z drugimi, obenem pa ga ni strah drugih, ni 
ga strah intime in ima potrebo po odnosih. Nizkodiferencirani posameznik pa ne more 
izražati avtonomnosti ali pa potrebe po odnosu in intimi (Poljak Lukek 2017, 23–24).  
Mladostniki svojo avtonomijo gradijo znotraj družine, ki je sistem. Poljak Lukek (2017, 
24–25) govori o tem, da je Bowen izoblikoval tudi pojem diferenciacija družinskega 
sistema, ki razlikuje družine kot visoko- in nizkodiferencirane. Visokodiferencirane 
družine omogočajo najstniku razvijati avtonomnost, ker dovoljujejo svojim članom 
čustveno, miselno in vedenjsko avtonomijo, vseeno pa družina svojim članom nudi in 
omogoča, da razvijajo intimne odnose. Pri nizkodiferenciranih družinah obstajata dva tipa 
družin. Prvi tip so družine, v katerih zaradi prevelike potrebe po avtonomnosti 
posamezniki ne morejo biti povezani med seboj. Starši v teh družinah imajo potrebo po 
ohranitvi avtonomije, kar pa jih dela tudi manj čustveno odzivne. Otroci, ki živijo v 
takšnem sistemu, tudi sami postanejo avtonomni, vendar za ceno tega, da spregledajo 
svoje čustvene potrebe in razpoloženje. S prehitro izgradnjo avtonomije so čustveno 
distancirani do članov svoje družine. Zato lahko rečemo, da so mladostniki v teh družinah 
pogosto v osamosvajanje potisnjeni. Ta prehitra izgradnja lastne avtonomije pa jih 
čustveno prikrajša. V drugem primeru nizkodiferencirane družine je v njej velika potreba 
po vzdrževanju odnosov, avtonomnost posameznih članov vidijo kot grožnjo tem 
odnosom. Za te družine je značilna čustvena prepletenost, kar pomeni, da čustva enega 
člana močno vplivajo na celotni sistem. Člani pogosto ne vedo, čigava so neka negativna 
čustva, jih pa kot sistem močno občutijo vsi. Gre za čustveno zlitje. Meje v sistemu so 
zelo nejasne, podsistemi pa so med seboj prepleteni, kar deluje negativno na družino. 
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Pripadnost in zvestobo družini člani pokažejo s podreditvijo sistemski dinamiki. V teh 
družinah je torej grajenje avtonomnosti in samostojnosti za mladostnika zelo težko, saj s 
tem tvega, da sam sebe izloči iz družinskega sistema (Poljak Lukek 2017, 24–25). 
2.3.2 Osamosvajanje od staršev 
Kot navajata Svetina in Zupančič (2009, 592), se mladostnik najprej osamosvoji od 
staršev. Samostojen mora postati na področju vedenja, čustvovanja in vrednotenja, hkrati 
pa naj bi še vedno ohranil zaupanje in naklonjenost do staršev. Ravnovesje med 
mladostnikovo potrebo po ločitvi in hkratnim ohranjanjem čustvene povezanosti je 
sestavni del uspešnega osamosvajanja posameznika. Za vzpostavitev ravnovesja med 
tema dvema potrebama je potrebno kar nekaj védenj staršev, s katerimi otroku pomagajo 
na poti osamosvajanja. Starši morajo otroku najprej zaupati, nato pa mu dati pozitivne 
povratne informacije o njegovih odločitvah. Hkrati mu morajo s svojim vedenjskim 
vzorcem dati ustrezne vedenjske vzorce (Zupančič in Svetina 2009, 592). 
Kako starši doživljajo mladostnikovo osamosvajanje, je zelo povezano s tipom 
navezanosti, ki ga imajo v odnosih. V kolikor je med mladostnikom in starši varna 
navezanost, starši proces ločevanja sprejemajo pozitivno in mladostniku nudijo varnost s 
tem, ko mu dajo vedeti, da so mu na razpolago, če jih potrebuje ali je v težavah. Ločitev 
staršem vseeno predstavlja tudi nekaj neprijetnih čustvenih stanj, vendar jih starši 
premagujejo na način, da spremljajo mladostnikove dejavnosti. S tem mladostnika ne 
motijo in omejujejo pri njegovem raziskovanju okolja ter ustvarjanju novih socialnih vezi 
in odnosov. Varna navezanost omogoča tudi razmerje med intimnostjo in psihološko 
oddaljenostjo. Starši znotraj varne navezanosti z mladostnikom doživljajo manj ločitvene 
anksioznosti, mladostniki pa čutijo večji občutek varnosti in bližine (Zupančič in Svetina 
2009, 594). 
Ločitev od staršev poteka na več ravneh. Mladostniki se od staršev ločijo ne samo na 
psihični ravni, ampak tudi na telesni. Zaradi spolnega dozorevanja začenjajo mladostniki 
pogosto spreminjati nekatere navade telesnega stika s starši, kot so npr. objem ali poljub 
(Braconnier 2001, 33).  
Separacijo starši lahko dojemajo tudi kot najstnikovo zavračanje. Osamosvajanje 
dojemajo kot grožnjo njihovemu odnosu, ki ga imajo z mladostniki. Takšna stanja in 
čustva so značilna predvsem za starše, ki imajo s svojimi otroki tesnobno-ambivalentno, 
izogibajočo ali dezorganizirano navezanost. V takšnih tipih navezanosti zaradi procesa 
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osamosvajanja prihaja do veliko več sovražnosti in konfliktov (Zupančič in Svetina 2009, 
594). 
Kot navajata Zupančič in Svetina (2009, 595), sta dve bistveni dimenziji vloge staršev, ki 
vzgajajo mladostnike, opora in nadzor. Opora omogoča mladostniku, da čuti, da ga starši 
sprejemajo in upoštevajo, zagotavlja mu ugodje in varnost v prisotnosti staršev. Opora 
sestoji iz medsebojno povezanih komponent, kot so skrbnost, odzivnost in naklonjenost. 
Nadzor notranje razdelimo na uveljavljanje moči, restriktivnost in zahtevnost do 
mladostnika. Uveljavljanje moči pomeni kaznovati mladostnika, odtegniti nekatere 
privilegije, uporabo besednih groženj. Starši z restriktivnostjo postavljajo strožja pravila, 
ozke meje posameznikovemu vedenju, pogosto pa uporabljajo tudi prepovedi. Zahtevnost 
do svojih otrok uresničujejo z zahtevo, da mladostniku pojasnijo postavljena pravila, 
naštejejo razloge za zaželeno vedenje, opišejo negativne posledice določenega vedenja za 
druge ljudi, predvsem pa otroka postavljajo v situacije, v katerih se mora samostojno 
odločiti – od njega pričakujejo odgovorno vedenje. 
2.4 Pomen vrstniške skupine pri osamosvajanju 
Za izgradnjo avtonomije so zelo pomembni odnosi, ki jih ima mladostnik z vrstniki. V 
njih razvija socialne veščine, uči pa se tudi ravnovesja med samostojnostjo in 
povezanostjo, kar izgrajuje njegovo avtonomijo in samostojnost. Odnosi z vrstniki so 
lahko za mladostnika čustveno zelo zahtevni, saj tvegajo izpostavljenost, doživijo občutek 
osamljenosti in ranljivosti ter so večkrat tudi čustveno prizadeti. V teh stanjih mladostniki 
iščejo pomoč najprej v domači družini. Da se najstnik takrat počuti varno, mora biti 
družina dovzetna za ta njegova čutenja in mu pomagati uravnavati njegova čustva. V 
kolikor družina teh čustev ne more uravnavati, jih bo mladostnik potlačil in ostal sam s 





3.1 Družina in PUI 
Medtem ko nekateri posamezniki razvijejo PUI, drugi povsem obvladujejo in koristno 
uporabljajo internet. Stroka raziskuje, kateri so ključni faktorji za pojav PUI. Mnogi 
vidijo različne osebnostne in temperamentne lastnosti, nekateri raziskujejo vpliv 
vrstnikov in okolja, drugi kulturno okolje in biološke danosti. Vsi ti dejavniki vplivajo, 
vendar je eden ključnih gotovo otrokova/mladostnikova družina. Ahmadi in Saghafi 
(2013, 547) kot najpomembnejši faktor otrokove/mladostnikove problematične uporabe 
interneta in internetne zasvojenosti navajata kakovost odnosa s starši. Zato bomo v 
naslednjem poglavju pregledali nekatere temeljne pojme, ki se dotikajo družin z 
mladostniki.  
Razumevanje družine je zelo odvisno od kulture, časa, posameznikov … Vseeno lahko 
podamo nekatere definicije, ki poudarjajo pomembne dimenzije družine. Družino 
Čačinovič Vogrinčič (1998, 128–129) poimenuje kot mala skupina, ki ima specifične 
lastnosti, ki jo ločijo od vseh drugi (majhnih) skupin v družbi. Družino, kot malo skupino, 
naredijo specifično njena lastna zgodovina, krvne vezi in trajnost skupine. 
Za družino je značilno, da je skupnost oseb, ki so na različnih stopnjah razvoja. Glavna 
skrb družine je skrb za otroka. Med člani te skupnosti vladata povezanost ter medsebojna 
odvisnost. Potrebe, ki jih imajo člani družine, niso le biološkega izvora in se sproti 
razvijajo. Oblikujejo jih čustvena doživljanja, lastne izkušnje (Tomori 1994, 18). 
Z razvojem psihologije in psihoterapije se vedno oblikujejo novi vidiki in definicije 
družine. Poljak Lukek (2017, 17) podaja nov psihološki pogled na družino, ki ga prinaša 
sistemska teorija. Družino je sistemska teorija v povezavi z družinsko terapijo začela 
razumevati kot odnos, v katerem njeni člani recipročno vplivajo drug na drugega, družina 
pa obratno vpliva na vsakega družinskega člana. Prek interakcije med sabo tvorijo sistem, 
ki ima tudi pomembne podsisteme. Najpomembnejša podsistema sta starševski in otroški 
podsistem. Družino kot sistem določa, kako so posamezni podsistemi povezani med 
seboj. Poudarja tudi pomemben vidik hierarhije. Ta namreč omogoča delovanje med 
podsistemi, razjasnjuje vloge in pravila. Vse to družinskemu sistemu omogoča razvoj in 
vzdrževanje čustvene stabilnosti.  
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Poljak Lukek (2017, 28–29) govori o tem, da ima družina kot sistem prav tako razvojna 
obdobja, kot jih ima individualni razvoj posameznika. Razvojna obdobja so mejniki v 
družinskem življenju, prehod med obdobji pa je stresen za vse posameznike. Družinsko 
ravnovesje se omaja s prihodom ali odhodom družinskih članov. Vsako razvojno obdobje 
družine ima tudi specifične razvojne naloge, ki pa so predvsem vezane na spremembo 
družinske organizacije, spremembo vlog in meja. Hitrost in učinkovitost prilagajanja 
spremembam ji omogočita, da se lažje spopada z nadaljnjimi razvojnimi nalogami. Ta 
razvojna obdobja so: odhod od doma (postati odrasla oseba), partnerski odnos, družina z 
otrokom/otroki, odhajajoči otroci in partnerski odnos v pozni odraslosti. Tretje razvojno 
obdobje – družina z otrokom – delimo na dva podobdobja, in sicer družine z majhnimi 
otroki in družine z mladostnikom. 
Z vstopom otroka v fazo mladostništva se njegov odnos s starši kakovostno spremeni. 
Odnosi praviloma postajajo vse manj strukturirani, kar je posledica mladostnikovega 
osamosvajanja, oblikovanja identitete ter preizkušanja različnih odraslih vlog. Značilno 
za to obdobje je, da mladostniki od staršev pričakujejo izmenično vlogo staršev in 
partnerjev, oni pa v odnosu do staršev preskakujejo iz vloge odraslega in vloge otroka. 
Enosmerni starševski nadzor nad otrokom je v mladostništvu zelo redek, vse pogosteje 
prihaja do sklepov in dogovorov o odločitvah, ki zadevajo mladostnike. Pokaže se tudi 
razlika v skupnem preživljanju prostega časa. Mladostniki namreč s starši preživijo manj 
prostega časa, kot so ga v prejšnjih razvojnih fazah. Starševska avtoriteta se spremeni in 
postane vezana na posamezna področja. V mladostništvu se poveča želja po zasebnosti, 
kar se kaže tudi s selektivnim načinom sporazumevanja s starši. Mladostniki s starši 
govorijo le o določenih vsebinah in ob določenem času (Zupančič in Svetina 2009, 591). 
3.2 Odločanje v družini 
Odločanje in postavljanje pravil je povezano z avtoriteto. V povezavi z avtoriteto se v 
družini z mladostnikom marsikaj spremeni. Kot pravita Zupančič in Svetina (2009, 592), 
se v mladostništvu spremeni avtoriteta staršev. Enosmerno avtoriteto začne nadomeščati 
dvosmerna avtoriteta, čeprav sprva še vedno ostane na nekaterih področjih (npr. področje 
socialnih obveznosti, šolskega dela). Starši v dvosmerni avtoriteti prevzemajo vlogo 
svetovalca. Skupaj z mladostniki razpravljajo o temah in težavah, v primerih medsebojnih 
konfliktov pa iščejo kompromise.  
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Psihologija klasificira tri stile vzgoje: avtoritativni, permisivni in avtoritarni. Starši z 
avtoritativnim slogom starševstva v mladostniku spodbujajo razvoj odgovornosti in 
samostojnosti. Mladostnike spoštujejo in jih vključujejo v odločanje ter sprejemajo 
starosti primerno neodvisnost. Svoj položaj avtoritete prakticirajo tudi s postavitvijo 
pravil, pri tem pa navajajo racionalne razloge. Starši z avtoritarnim slogom pogosto 
zavirajo mladostnikovo doseganje samostojnosti. V svoji vzgoji namreč prakticirajo 
predvsem ubogljivost, uveljavljajo svoj moč, pogosto kaznujejo, zavirajo dvosmerno 
sporazumevanje in imajo položaj absolutne avtoritete. Mladostniki, katerih starši 
prakticirajo permisivni slog starševstva, imajo pogosto težavo z razvojem odgovornosti in 
tako težavo z osamosvajanjem. Takšni starši namreč prek vzgoje dovoljujejo 
nespoštovanje pravil, zanemarjajo mladostnika ali promovirajo pretirano enakost v 
odnosu z njim. S tem mladostniku ne zagotavljajo potrebne mere varnosti in opore 
(Zupančič in Svetina 2009, 595). 
Raziskava o vzgojnih stilih v povezavi s PUI, ki jo je opravil Zhang s sodelavci (Zhang, 
Li in Li 2015, 1893–1894), govori tudi v prid avtoritativnemu stilu vzgoje, ki naj bi 
mladostnike varoval pred problematičnim vedenjem in PUI. Omenjeni vzgojni stil naj bi 
namreč vseboval tako nadzor vedenja na internetu kot tudi prisotnost konstruktivnega 
sporazumevanja glede vedenja na internetu in posvetovanja o pravilih, ki jih starši 
postavijo. Permisivni in avtoritarni stil vzgoje pa sta se izkazala za dejavnik, ki je 
pozitivno povezan z razvojem tako PUI kot problematičnega vedenja. Starši, ki vzgajajo s 
permisivnim vzgojnim stilom, namreč redkeje omejujejo čas in vsebino interneta, prav 
tako pa se redkeje z otrokom pogovarjajo o nevarnostih interneta. Velika verjetnost je, da 
bodo ti otroci svoje mnenje in védenje o internetu dobili od svojih vrstnikov. Vzgojni stil 
staršev se je tako pokazal kot faktor, ki včasih posredno ali pa neposredno vpliva na 
razvoj PUI pri mladostnikih. 
Valcke idr. (2010, 456) poda naslednjo opredelitev vzgojnih stilov v povezavi z vzgojo za 
vedenje na internetu. Starši z avtoritativnim starševskim stilom stremijo k jasni postavitvi 
mej vnaprej. Ne postavljajo sicer vseh eksplicitnih omejitev otrokovega vedenja, saj 
pričakujejo in spodbujajo otrokovo odgovorno vedenje in ga usmerjajo k temu, da začenja 
sam uravnavati svoj način uporabe. Da je otrokom lažje, se npr. že vnaprej domenijo, 
koliko časa bo otrok preživel na računalniku. Starši s permisivnim stilom vzgoje svojim 
otrokom vnaprej ne postavljajo nobenih omejitev. Želijo se izogniti konfliktnim 
situacijami s svojimi otroki. Ustrežejo jim pri njihovih željah in sledijo njihovim idejam 
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ter željam. Otrokom omogočajo čustveno bližino in dostopnost, ne nudijo pa jim opore in 
vodstva. Starševski stil, poimenovan kot »laissez-fair«, bomo poimenovali kot stil 
nevmešavanja. Starši vedenja svojih otrok ne nadzirajo in se tudi zelo malo vključujejo v 
njihove dejavnosti. Svojim otrokom pri uporabi interneta ne nudijo podpore in pomoči, 
prav tako jim ne postavljajo nikakršnih omejitev in prepovedi. Starši z avtoritarnim stilom 
vzgoje stremijo k brezpogojni poslušnosti svojih otrok, zahtevajo od njih, da sledijo 
pravilom, ki so jih postavili, in pri tem ne pojasnjujejo svojih odločitev. Težje pride do 
pogovora o vprašanjih glede interneta, pri tem niso pripravljeni na pogajanje glede pravil. 
Njihov pogled na internet jim je edini sprejemljiv. 
3.3 Družinsko vzdušje in uporaba interneta 
Sprašujemo se, kakšen je vpliv družinskega vzdušja in sposobnosti reševanja problemov 
ter jeze na mladostnikovo uporabo interneta. Omenili smo že, da družinsko vzdušje vpliva 
na mladostnikovo uporabo interneta. Say in Durak Batigun (2016, 331) v raziskavi 
dokazujeta, da so komponente, kot so jeza, slabše strategije reševanja problemov in 
osamljenost, močno povezane z družinskim vzdušjem, kar vpliva tudi na PUI. Pri občutju 
osamljenosti mladostnika se kažejo nekatere razlike v odnosu z očetom in odnosu z 
mamo. Dober odnos med starši in mladostniki zmanjša občutek osamljenosti, s tem se 
posredno zmanjšuje tudi PUI pri mladostniku. Za zmanjšanje občutka osamljenosti ima v 
naslednji raziskavi še večji vpliv mama (Say in Durak Batigun 2016, 331–332).  
V povezavi z družinskim vzdušjem je za način uporabe interneta zelo pomemben pristop 
do reševanja problemov, ki prevladuje v družini. Raziskava kaže, da bolj kot so starši v 
svoji vlogi zaščitniški ali po drugi strani zelo avtoritarni, bolj se zmanjšuje sposobnost 
reševanja problemov pri mladostnikih. Pri mladostnikih z zvišano stopnjo PUI se je 
namreč višala tudi stopnja nezmožnosti reševanja problemov. Višja kot je bila stopnja 
PUI pri mladostniku, višja je bila tudi stopnja jeze pri mladostniku. V raziskavi navajajo, 
da pomanjkljivo družinsko funkcioniranje, manjši interes staršev za svoje otroke in večja 
stopnja izražanja jeze pri starših povečujejo tudi stopnjo jeze pri mladostnikih, posredno 
pa vse to v raziskavi povezujejo tudi s PUI (Say in Durak Batigun 2016, 332).  
Osamljenost v družini vpliva na otroka in mladostnika ter njegov razvoj. Osamljenost, ki 
izvira iz družine, se močno povezuje s PUI. Morahan-Martin in Schumacher (2003, 665) 
sta že dokaj na začetku razvoja interneta zasledila razliko med uporabniki. Raziskovala 
sta povezavo med osamljenostjo in uporabo interneta ter ugotovila razlike pri uporabi 
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interneta. Ugotovila sta, da so posamezniki, ki so izražali višjo stopnjo osamljenosti, 
izražali večjo naklonjenost virtualnemu sporazumevanju kot realnemu sporazumevanju. 
Virtualno sporazumevanje se jim je zdelo bolj osvobajajočo, ustreznejša sta jima bila 
hitrost sporazumevanja ter možnost večje anonimnosti v pogovoru. Imeli so občutek, da 
so v virtualnem svetu bolj oni sami kot v realnem svetu, da so na internetu bolj odprti do 
drugih, da so lažje prijazni, so bolj pripravljeni deliti intimne informacije o sebi. 
Posameznikom z večjo stopnjo osamljenosti ustreza, da se lahko predstavljajo pod 
različnimi identitetami. V primerjavi z realnim svetom imajo občutek, da jih prijatelji iz 
virtualnih okolij bolj razumejo, tudi lažje sklepajo prijateljstva. Zdi se jim preprosteje in 
bolj uživajo v interakcijah z ljudmi, ki so jih spoznali na internetu, kot pa z ljudmi v 
realnem življenju.  
Morahan-Martin in Schumacher (2003, 669) sta nadalje ugotovila, da ljudje, ki izražajo 
višjo stopnjo osamljenosti, v večji meri uporabljajo internet, da uravnavajo svoje počutje. 
Internet uporabijo za regulacijo razočaranj, tesnobe in izoliranosti. Udeleženci v raziskavi 
so poročali, da jim povezava z internetom ublaži intenzivnost negativnih čustev. Vendar 
so osamljeni uporabniki poročali tudi o težavah, ki so jih imeli zaradi uporabe interneta. 
V večji meri so občutili krivdo zaradi preživetega časa na internetu, imeli so občutek, da 
na internetu zapravijo preveč časa, in so to tudi skrivali pred drugimi, skrajšali so čas, 
namenjen spanju, da so lahko bili na internetu, ter so bili neuspešni pri poskusih 
zmanjšanja časa na internetu. Zaradi uporabe interneta so izpustili nekatere družabne 
dogodke, zanemarjali so delo v službi ali šolsko delo ter stalno razmišljali o ponovni 
priključitvi na internet. 
Posamezniki s PUI pogosto v sebi čutijo razkol med preferenco virtualnega sveta in 
dolžnostmi realnega sveta. Vse večje težave jim povzročajo dnevne obveznosti. Morahan-
Martin in Schumacher (2003, 669) govorita o tem, da osamljenost posameznika poveča 
uporabo interneta, k temu pa se priključijo nekatere dnevne disfunkcije.  
Osamljeni uporabniki povečajo količino svojih aktivnosti na internetu, čeprav jih pri tem 
motijo dolžnosti iz realnega življenja in poklicne/šolske dolžnosti, kar v njih vzbuja 
krivdo. Prav tako uporabljajo internet kot blažilec neprijetnih občutij in čustveno 
podporo. Vendar pri tem zapadejo v začaran krog. Ko svojo čustveno bolečino rešujejo 
prek interneta, se posledično umaknejo iz odnosov v realnem življenju, kar jim spet 
povzroča občutek osamljenosti. Zaradi preživetega časa na internetu imajo težave tudi na 
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šolskem in poklicnem področju, kar jim povzroča nove probleme (Morahan-Martin in 
Schumacher 2003, 665).  
3.4 Stili navezanosti 
Kako močno sta povezana vzgoja in navezanost, ki jo razvijejo starši s svojimi otroki, 
nam govorijo tudi raziskave, ki primerjajo vpliv stila navezanosti in PUI (Schimmenti idr. 
2014). 
Kot pravi Poljak Lukek (2017, 75–78), stil navezanosti izhaja iz naravne potrebe po 
povezanosti, prek njega se človek nauči uravnavati občutja stresa, napetosti, je tudi 
človekov način iskanja varnosti in udobja. Navaja štiri tipe navezanosti: varna 
navezanost, tesnobno-ambivalentna navezanost, izogibajoča se navezanost in 
dezorganizirana navezanost. Na kratko bomo opredelili prve tri tipe navezanosti. Tip 
navezanosti, ki ga je posameznik razvil v otroštvu, bo vplival tudi na poznejše 
vzpostavljanje odnosov in kakovost odnosov. Posameznik, ki je razvil varni tip 
navezanosti s svojimi starši, v življenju nima težav pri zbliževanju z drugo odraslo osebo. 
Drugi osebi lahko zaupa in se tudi sam čuti zaupanja vreden. Ne boji se intimnosti in 
nima strahov pred zapuščenostjo, kar mu omogoča, da odnose doživlja kot zadovoljujoče. 
Posameznik z izogibajočim se tipom navezanosti se ob drugi osebi počuti nelagodno. Boji 
se zaupati in ga je strah, da bi bil od drugega odvisen. Odnosov ne doživlja kot 
zadovoljujočih, saj pogosto čuti, da od njega zahtevajo preveč. Tesnobno-ambivalentna 
navezanost v odrasli dobi povzroča skrbi glede pripadnosti in ljubezni drugega. Pogosto 
imajo taki ljudje občutek, da druge odženejo stran, ker se jim želijo popolnoma predati 
(Poljak Lukek 2017, 75–78).  
V raziskavi so ugotavljali, kakšen vpliv ima nevaren tip navezanosti (izogibajoči in 
tesnobno-ambivalentni tip navezanosti) na razvoj PUI pri mladostnikih. Rezultati so 
pokazali visoko stopnjo povezanosti med pojavom PUI in nevarnim stilom navezanosti. 
Najbolj rizični posamezniki znotraj skupine nevarnega stila navezanosti so bili 
posamezniki, ki so bili žrtve telesnega in spolnega nasilja, ter posamezniki, ki so obsedeni 
z odnosi. Izmed teh treh skupin so bili za razvoj PUI najbolj rizični posamezniki, ki so 
bili žrtve spolnega nasilja. Otrok, ki je doživel težke travme, je zaradi psiholoških 
poškodb, ki jih je bil deležen, bolj nagnjen k razvoju odvisnosti, kar vključuje tudi 
odvisnost od računalnika (Schimmenti idr. 2014, 592). 
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3.5 Težave v družini 
Med naštetimi dejavniki, ki kakor koli vplivajo na vzdušje v družini in posredno na PUI 
pri mladostnikih, ne smemo pozabiti na neko splošno primerjavo funkcionalne in 
nefunkcionalne družine. Žižak in Koller Trbović 2007, 163) govorita o neki splošni oceni 
družine in v tem okviru primerjata funkcionalne in nefunkcionalne družine. V obeh tipih 
družin so prisotne težave, ki imajo posledice na zdrav otrokov razvoj. Vendar pa se 
nefunkcionalne družine razlikujejo po tem, da je njihova intenziteta težav večja, slabše so 
tudi opremljene s strategijami reševanja problemov. Poleg intenzivnosti in pogostosti 
težav so mladi iz teh družin opisovali krizne ali travmatske dogodke, saj so pri njih 
sprožili občutke ogroženosti in specifično disfunkcionalnost. 
Poljšak Škrabon (2007, 192–194) omenja Mc Mastov model, ki je delo in rezultat 
raziskav na področju družine zadnjih tridesetih let. Ta pragmatični model, da bi razumel 
strukturo, organizacijo in vzorce transakcije v družini, raziskuje naslednje značilnosti 
družine: 1) Načini reševanja problemov: le-ti so lahko instrumentalne ali čustvene narave. 
2) Sporazumevanje: definirajo ga kot izmenjavo informacij znotraj družine. Osredotočajo 
se na besedno in nebesedno sporazumevanje, instrumentalno in čustveno, posredno in 
neposredno. 3) Družinske vloge: v vsaki družini lahko opredelimo pet potrebnih in 
ponavljajočih se nalog, ki jih mora družina opravljati, če želi biti učinkovita (1. 
zagotavljanje osnovnih virov za preživetje, 2. medsebojna skrb in podpora, 3. 
zadovoljstvo s spolnostjo pri starših, 4. zagotavljanje osebnega razvoja članov, 5. 
vzdrževanje in upravljanje družinskega sistema, kar zajema sprejemanje odločitev, 
vzpostavljanje mej z zunanjimi svetom, nadzor vedenja članov družine, ravnanje z 
denarjem v gospodinjstvu in ravnanje z zdravjem). 4) Čustvena dovzetnost: opredeljuje 
sposobnost čustvenega sporazumevanja, s čimer je mišljen tudi primeren (kakovost in 
jakost) čustveni odziv na čustvena stanja članov. 5) Čustvena vpletenost: družinski člani 
se lahko bolj ali manj zanimajo za interese in aktivnosti drugih članov. S stopnjo 
zanimanja se pokaže tudi pomembnost. 6) Nadzor vedenja: družina oblikuje vzorce 
vedenja, vendar pri tem razlikuje tri različne okoliščine. Prvič gre za telesno nevarne 
situacije, drugič za situacije, kjer se izražajo psihične in biološke potrebe, ter tretjič 





4. Internet, mladi in njihovi starši 
Mladostniki s slabšim akademskim uspehom in tisti, ki izhajajo iz družin, v katerih so 
deležni manj ljubezni ali pa je prisotna slabša družinska klima, so najranljivejša skupina 
za razvoj PUI. Internet jim omogoča varen prostor oz. možnost umika pred neprijetnimi 
čustvi. Z uporabo interneta se izognejo negativnim čustvom, ki so prisotna v njihovih 
realnih odnosih in sporazumevanju. V sporazumevanju in odnosih, ki jih ti posamezniki 
razvijejo na internetu, se počutijo samozavestnejše, zato tudi ne želijo vstopati v realne 
odnose. Posledično tudi niso aktivni v izboljšanju odnosov v realnem svetu (Huang idr. 
2009, 489). 
Poleg umika pred neprijetnimi čustvi pa je internet za mlade tudi umik od staršev. Kot 
pravi Tonioni (2015, 143), internet mladostniki doživljajo kot zasebni, intimni prostor 
prav zato, ker je v velikem delu zunaj nadzora staršev. V kolikor starši hipoma posežejo v 
ta prostor, najstniki doživijo to kot nenaden in nesorazmeren napad na njihov zasebni 
svet, kar pogosto povzroči močne obrambne reakcije. Pogosto prihaja do izbruha jeze tudi 
pri mladostnikih, ki so drugače zelo mirni. Ko Tonioni (prav tam) govori o ukrepih, 
priporoča, da se ti sprejemajo počasi, z možnostjo razprave in pogovora, tako da starši kot 
mladostniki o tem premislijo.  
4.1 Starševski vzgojni stil in PUI 
Özgür (2016, 421) je raziskoval, kateri je najbolj prevladujoč vzgojni stil pri vzgoji za 
uporabo računalnika in internetnih aktivnosti. Izbral je štiri znane vzgojne stile, kot so 
avtoritativni, avtoritarni, permisivni stil in stil nevmešavanja (laissez-faire parenting 
style). Raziskava na 1289 turških mladostnikih (od 9. do 17. leta starosti) je pokazala, da 
je stil nevmešavanja najpogostejši stil, ki ga starši uporabljajo pri vzgoji za internet. 83 % 
staršev v raziskavi je namreč izbralo omenjeni stil, sledijo mu permisivni vzgojni stil, 
avtoritativni in najmanj zastopani avtoritarni stil. 
V isti raziskavi (prav tam) so intervjuvali tudi 20 staršev in jih povprašali, kakšen stil 
vzgoje imajo pri vzgoji za računalnik. Večina staršev vidi svoj pristop kot avtoritativni, 
nekaj se jih je opredelilo kot permisivni in najmanj kot avtoritarni. Nihče od staršev pa 
svojega načina vzgoje ne vidi kot stil nevmešavanja – kar je v nasprotju s tem, kar je 
pokazal vprašalnik.  
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Povsem drugače pa so vzgojo za računalnik svojih staršev ocenili mladostniki. V isti 
raziskavi je namreč 46 % mladih ocenilo pristop njihovih staršev kot stil nevmešavanja, 
31 % mladostnikov je videlo pristop svojih staršev kot permisivni, 22 % kot avtoritativni 
in le 1 % kot avtoritarni Özgür (2016, 415–416).  
V raziskavi, ki jo je naredila Bleakley s sodelavci (Bleakley, Ellithorpe in Romer 2016, 
29–30), se je kot dejavnik tveganja pokazalo odstopanje med oceno mladostnikov in 
oceno staršev glede tega, koliko časa preživijo mladostniki na internetu. Večja kot je bila 
razlika med oceno preživetega časa na internetu mladostnikov, večja je bila verjetnost 
PUI mladostnika. V kolikor se je ocena staršev in otroka o preživetem času razlikovala 
celo za dve uri na dan, je za tega mladostnika verjetneje, da bo razvil PUI, kot pa za 
mladostnika, ki sicer preživi več časa na internetu, vendar pa se njegova ocena in ocena 
njegovih staršev o času na internetu ne razlikuje v tolikšni meri. Ujemanje oz. neujemanje 
ocene staršev in otroka o času, preživetem na internetu, je torej zelo pomemben dejavnik, 
ki lahko napove PUI pri mladostniku. 
Raziskave dajejo zelo različne podatke o PUI glede na spol in stil vzgoje. Özgür (2016, 
421) v svoji raziskavi dokazuje, da so starševski stili pri vzgoji deklic ali dečkov za 
uporabo interneta različni. Najpogostejši stil vzgoje za internet pri deklicah je bil namreč 
avtoritativni, sledil mu je permisivni, nato stil nevmešavanja, najmanj prisoten je bil 
avtoritarni. Pri vzgoji dečkov za internet pa so starši najpogosteje izbrali stil 
nevmešavanja, sledili so permisivni, avtoritarni in avtoritativni. Vendar avtor raziskave 
opozarja, da so rezultati raziskave lahko tudi kulturno pogojeni.  
Starši uporabo interneta svojega otroka lahko nadzorujejo fizično ali psihološko. Fizični 
način omenja že omenjene strategije, kot so postavljanje pravil, omejevanje dejavnosti in 
aktivno spremljanje otrokovih dejavnosti. Psihološki način pa vključuje starševska 
vedenja, kot so vzbujanje krivde, odtegnitev ljubezni in uveljavljanje avtoritete, kar 
zmanjšuje otrokovo identiteto in samostojnost. Li, Li in Newman (2013) so v raziskavi, ki 
je zajemala skoraj 700 mladostnikov, starih od 12 do 17 let, primerjali ta dva tipa 
starševskega nadzora. Raziskava je pokazala, da so bili nekateri načini nadzora močneje 
povezani z razvojem PUI pri mladostniku kot drugi. Ko starši mladostniku postavljajo 
omejitve, ga učijo samonadzora, kar zmanjšuje pojavnost PUI. Odtegnitev starševske 
ljubezni kot psihološki način omejevanja pa je vplival na povečanje PUI pri mladih. V 
kolikor mladi vidijo, da sta starševska ljubezen in naklonjenost do njih zelo pogojena z 
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njihovim vedenjem, jim to povzroča veliko negativnih razpoloženj, kar pa vodi tudi do 
večje stopnje PUI pri teh mladostnikih. Li, Li in Newman (2013, 445) na osnovi teh 
podatkov poudarjajo, kako pomembno je, da starši ločijo med fizičnim in psihičnim 
nadzorom vedenja svojih otrok na internetu. 
Starševski nadzor nad vedenjem mladostnika na internetu se kaže kot zelo dober 
varovalni dejavnik proti PUI mladostnika. Vendar pa je starševski nadzor lahko le 
posledica kakovostnih odnosov med starši in mladostniki. Kot pravijo Kerr, Stattin in 
Burke (2010, 59), je velika mera nadzora staršev mogoča ob predpostavki, da se mladi 
počutijo dobro v odnosu s svojimi starši in sami z njimi delijo nekatere stvari iz svojega 
življenja. Mladostniki tako sodelujejo in omogočajo, da jih starši nadzorujejo. Večja mera 
nadzora je torej lahko tudi znak večje povezanosti oz. kakovosti odnosa med starši in 
mladostniki. 
Starševska percepcija PUI mladostnika nam lahko pove več stvari. V raziskavi so 
Bleakley, Ellithorpe in Romer (2016, 29) pokazali, da večji nadzor in védenje staršev o 
ravnanju mladostnikov na internetu zmanjšujeta stopnjo PUI mladostnikov. Prav tako 
PUI mladostnikov zmanjšujeta kakovost odnosa starši-mladostniki in pogovor o internetu. 
Kot zaključujejo Bleakley, Ellithorpe in Romer (2016, 31–32), so starševski nadzor, 
pogovor z mladostniki in večja kakovost odnosa starši-mladostnik povezani z nižjo 
stopnjo PUI.  
4.2 Izražanje samega sebe na internetu 
Dejstvo je, da je selfi postal trend vseh družbenih omrežij zadnjih nekaj let. Vzajemno z 
razvojem digitalne tehnologijo oz. pametnih telefonov z vse kakovostnejšimi sprednjimi 
kamerami so sefliji preplavili družbena omrežja in internet. Najstniki jih nenehno 
snemajo. Z njimi se sporazumevajo med seboj brez besed. Z njimi dokumentirajo 
trenutke, izraze, čustva. Gledano z razvojnega vidika je to čas, ko najstniki oblikujejo 
svojo identiteto in jim to omogoča, da izrazijo sami sebe. Mladi imajo potrebo, da se 
predstavijo v kibernetskem prostoru, in selfiji jim to omogočajo. Starši svoji najstnikov 
pogosto ne razumejo in imajo odklonilni odnos do tega početja. Mislijo, da so selfiji za 
najstnike škodljivi (Goldi 2015, 232). 
Kot pravi Gold (2015, 233), se morajo starši zavedati, da je snemanje seflijev za mlade 
zelo pomembno. Ne gre samo za samovšečno vedenje, ampak za predstavljanje samega 
sebe v kibernetskem svetu. Pomembno je, da poskušajo razumeti njihovo željo po 
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snemanju selfijev. Vseeno pa imajo starši pomembno vlogo, da otroke vodijo pri početju, 
saj je v nasprotnem primeru snemanje selfijev lahko za otroke in najstnike tudi škodljivo. 
Starše opozarja, da ne smejo pozabiti, da je snemanje selfijev razvojno primerno in v 
trendu. Najstnike naj bi spodbujali, da naj bodo pri snemanju selfijev zmerni. Poskušajo 
naj jih opomniti, da naj uživajo v trenutku in ne v selfiju. To lahko spodbudijo s tem, da 
najstnika vprašajo, kaj se dogaja na sliki, zakaj je imel določen izraz, kaj je hotel s 
selfijem sporočiti. Staršem svetuje tudi, naj se redno pogovarjajo o njihovih selfijih. 
Najstniki večinoma posnamejo 5–10 selfijev in potem izberejo enega izmed njih. Starši 
lahko najstnike vprašajo, kako in zakaj so izbrali določen sefli, in s tem tudi odkrivajo 
samopodobo svojega otroka. Selfi svojega najstnika lahko tudi pozitivno pokomentirajo, 
pohvalijo in povejo, kaj jih dela edinstvene.  
Starši naj bi bedeli nad početjem svojih mladostnikov na internetu. Goldi (2015, 233) jim 
svetuje, naj se z mladostniki poskušajo pogovarjati, kadar so njegove slike in objave 
prepogoste in neobičajne, izzivalne, prav tako pa naj bodo pozorni, če njihov najstnik 
nikoli nič ne objavi. To zadnje je namreč pogosto spregledano. Vzrokov, da najstnik ne 
dela seflijev in jih ne objavlja na družbenih omrežjih, je lahko več. Lahko se najstniku to 
zdi preprosto neumno, nepotrebno, in s tem ni nič narobe. Lahko pa tiči težava v tem, da 
ima najstnik zelo slabo samopodobo. V tem primeru staršem svetuje, naj najstnika 
povprašajo po razlogih, da noče objaviti svojih selfijev. Naj se poskušajo pogovoriti z 
njim o njegovih težavah s telesno samopodobo. Kot pravi Goldi (prav tam), je ne skrbijo 
najstniki, ki snemajo selfije, ampak najstniki, ki ne želijo posneti selfija. To je podobno, 
kot da se noče pogledati v ogledalo. To je namreč lahko opozorilni znak za popačeno 
telesno samopodobo ali motnjo hranjenja.  
Kot ugotavlja Goldi (2015, 235–237), veliko najstnikov v sporazumevanju in vedenju na 
internetu prevzame zelo drugačno vlogo, kot jo imajo v realnem svetu. Veliko staršev je 
presenečenih in zgroženih, ko preberejo nekatere sms, pogovore na družbenih omrežjih 
idr. Najstniki namreč uporabljajo veliko kletvic, drug drugemu grozijo. Vseeno pa lahko 
starši svojim otrokom posredujejo posamezna priporočila glede spletne identitete ali 
osebnosti. Vsak (tudi najstnik) bi moral najprej poskrbeti, da se njegova spletna identiteta 
sklada s pravo identiteto. Kot pravi Goldi (2015, 236–237), dobro premisli, preden kaj 
objaviš, deliš povezavo ali všečkaš. Na splošno pa velja, da nikoli ne smemo podpirati 
sovražnega govora, spletnih strani z nasilno vsebino, morilskih vsebin, vsega, kar je 
povezano z drogami, spolno eksplicitnih fotografij, videov.  
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4.3 Grajenje socialnih stikov prek interneta 
Pridobivanje prijateljev in grajenje socialnih mrež na internetu je skozi čas pokazalo 
nekatere značilnosti. Kot ugotavlja Goldi (2015, 240), naj bi veljalo »bogati bogatijo«. S 
tem naj bi bilo mišljeno predvsem, da ljudje in mladostniki, ki nimajo težav s 
pridobivanjem prijateljev v realnem življenju, tudi na internetu pridobivajo veliko 
prijateljev, tisti mladostniki, ki pa imajo s tem težavo v realnem življenju, tudi na 
internetu niso nič kaj uspešnejši.  
Vendar pa nekatere raziskave kažejo drugačno dinamiko internetnih prijateljstev in 
sposobnosti socialnih veščin mladostnika. Peter, Valkenburg in Schouten (2005, 428) 
pojem »bogatejši bogatijo« kot pojav internetnega sporazumevanja kritizirajo. Kot 
namreč ugotavljajo, obstaja razlika med ekstro- in introvertiranimi posamezniki ter 
njihovim načinom vzpostavljanja stika in sporazumevanja, ki nista odvisna samo od teh 
dveh osebnostnih lastnostih.  
Pri vzpostavljanju prijateljstev na internetu so pomembne tri dimenzije: stopnja 
samorazkrivanja, pogostost internetnega sporazumevanja in uporaba internetnega 
sporazumevanja kot kompenziranje socialnih odnosov (Peter, Valkenburg in Schouten 
2005, 428).  
Ekstrovertirani posamezniki se v internetnem sporazumevanju lažje in pogosteje 
razkrijejo ter to vrsto sporazumevanja uporabljajo pogosteje kot introvertirani 
posamezniki. Zaradi večje opremljenosti s socialnimi veščinami jim tako v realnih kot 
virtualnih odnosih sporazumevanje ne predstavlja ovir pri vzpostavljanju prijateljstev. 
Vendar internetno sporazumevanje ni priložnost le za ekstrovertirane. Tudi introvertirani 
mladostniki uspešno vzpostavljajo internetna prijateljstva. Podoben način 
sporazumevanja poveže tudi introvertirane posameznike, da med seboj lahko vzpostavijo 
prijateljstva in način sporazumevanja, ki jim ustreza (Peter, Valkenburg in Schouten 
2005, 428).  
Peter, Valkenburg in Schouten (2005, 428) so v svoji raziskavi potrdili, da introvertirani 
posamezniki pogosteje uporabljajo internet kot kompenzacijo pomanjkanja socialnih 
veščin. Nadalje, da so posamezniki v večji meri nagnjeni k razkrivanju na internetu, v 
kolikor je njihov motiv internetnega sporazumevanja kompenzacija socialnih veščin in 
aktivnosti. Prav tako so ti posamezniki uporabljali internetno sporazumevanje pogosteje 
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kot ljudje, ki imajo manj težav s socialnimi veščinami (Peter, Valkenburg in Schouten 
2005, 428).  
Introvertirani posamezniki se v internetnem sporazumevanju bolj in pogosteje 
samorazkrivajo, tudi z namenom vzpostavljanja in ohranjanja internetnih prijateljstev. 
Opažena je bila večja stopnja samorazkrivanja pri deklicah kot pri dečkih. Medtem ko 
starejši mladostniki preživijo na internetu več časa, mlajši vzpostavijo več prijateljstev 
(Peter, Valkenburg in Schouten 2005, 428).  
Realni vrstniški odnosi so zelo pomembni pri socializaciji mladostnika, prav tako pa so 
pomembni pri razvoju vedenj na internetu. Kot sta dokazala Pednekar in Tung (2017, 
261), višja stopnja zaupanja zmanjšuje PUI pri mladostnikih. Zaupni vrstniški odnosi 
omogočajo mladostniku čustveno podporo in možnost, da se počuti razumljen. Zaradi 
pomanjkanja zdrave navezanosti z vrstniki lahko mladostnika napelje, da uporabi internet 
kot način za iskanje zaupnih odnosov z vrstniki, kar pa po zgoraj omenjeni raziskavi 
lahko vodi do razvoja PUI pri mladostnikih. 
Pri uporabi interneta, kjer posameznik razkriva informacije o sebi, govorimo o grajenju 
digitalnega odtisa. Kaj je digitalni odtis? Gre za pojem, ki povzema najstnikovo dejavnost 
in sledi na internetu. Digitalni odtis je kot življenjepis, vizitka posameznika, ki je kakor 
koli dejaven na internetu in družbenih omrežjih. Če ne prej, si mladostniki v adolescenci 
zavestno ali ne zgradijo digitalno osebnost, ki ima njihov digitalni odtis. Ker jih bo ta 
spremljal celotno življenje, je pomembno, da starši pomagajo mladostniku zgraditi 
pozitiven digitalni odtis. Ta naj bi predvsem predstavljal najstnikovo ustvarjalnost, 
njegove interese in mnenja. Digitalni odtis ima lahko zelo močan pozitiven in tudi 
negativen vpliv. Starši mladostniku lahko pomagajo, da ga ozavestijo, da se bodo 
univerze in bodoči delodajalci zanimali za njegov digitalni odtis. Imajo pravico in 
dolžnost, da preučijo najstnikovo prisotnost na spletu. Vedeti morajo, kaj lahko drugi 
vidijo, če npr. v brskalnik vpišejo ime njihovega otroka. Otroku morajo pomagati, da bo 





4.5 Družina in internetno sporazumevanje 
V raziskavi (Özgür 2016, 418–419) so anketirali starše o tem, kakšne metode uporabljajo 
za vodenje otrok na računalniku in nadzorovanje. Nekateri s svojim otrokom delijo svoje 
znanje in izkušnje, ki ga imajo. Nekaj staršev se je zavedalo možnosti internetnega 
izsiljevanja, lažnih identitet posameznikov, izmišljenih novic in nekakovostnih vsebin. 
Nekateri starši so predvsem osredotočeni na telesne okvare, kot so poslabšanje vida in 
slabša telesna drža. Načini nadzora so prav tako različni. Nekateri si namestijo aplikacije, 
ki filtrirajo vsebino in merijo oz. omejujejo čas na internetu, prepovejo otrokom 
obiskovaje neprimernih vsebin, sporazumevanje z neznanimi ljudmi. Polovica staršev v 
raziskavi preverja vsebino iskanj na računalniku in se prav tako vključuje na otrokova 
družbena omrežja z otrokovimi gesli. Nekateri si skupen prostor in postavitev računalnika 
oz. zaslona uredijo tako, da imajo ves čas možnost videti, kaj otrok dela na računalniku. 
Manj kot tretjina staršev se s svojimi otroki pogovarja o njihovih aktivnostih na internetu. 
Več kot polovica staršev je priznala, da ne vedo, kako naj bi uporabljali programe in 
aplikacije, s katerimi bi nadzorovali vedenje svojih otrok. 
Kako zelo pomembno je sporazumevanje v družini, ni treba posebej poudarjati. O 
pomembnosti sporazumevanja pri preprečevanju PUI govorita tudi Say in Durak Batigun 
(2016, 332), ki svetujeta, da bi morali terapevti in svetovalci, ki delujejo pri 
preprečevanju mladih s PUI, delati predvsem na krepitvi odnosov, ki jih imajo mladi s 
PUI s svojimi starši. Intervencija, ki bi se osredotočala na izboljšanje sporazumevanja, 
nadzor jeze in izboljšala strategije reševanja težav, bi posredno zmanjšala tudi PUI. 
Nadalje si poglejmo nekatera osnovna izhodišča sporazumevanja v družinah. 
Zadovoljevanje lastnih potreb je za človeka čustveno, telesno in eksistencialno zelo 
pomembno. Družina je prvi socialni sistem, kjer se posameznik srečuje s svojimi 
potrebami in načini zadovoljevanja. Je prostor, kjer se posameznik nauči poimenovati in 
prepoznavati svoje potrebe, naučiti pa se mora tudi izraziti in zadovoljevati svoje potrebe. 
V družini sta vsaj dve vrsti potreb: potrebe posameznika in družinske potrebe, ki so 
predvsem potreba, da se družinska skupnost ohrani. Zato v družini stalno prihaja do spora 
in iskanja ravnovesja med tema dvema potrebama (Čačinovič Vogrinčič 1998, 134–135).  
Pri iskanju zadovoljevanja individualnih potreb in potreb družine mora vsak posameznik 
iskati neko ravnovesje. V tem ravnovesju je prisiljen, da pristaja tudi na potrebe drugih in 
tako usklajuje svoje potrebe s potrebami drugih. To usklajevanje pa družinske člane ves 
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čas sili v medsebojno sporazumevanje. Prav način sporazumevanja je eden od 
dejavnikov, ki specifično zaznamuje vsako družino in jo dela unikatno (Čačinovič 
Vogrinčič 1998, 135).  
Kot poudarja Tomori (1994, 56–57), pojem sporazumevanje v družini zavzema tako 
besedna kot nebesedna sporočila. Družine se razlikujejo po količini govora, lahko 
govorijo veliko ali pa so zelo tihe. Razlikujejo se po uporabi molka kot sredstvu 
sporazumevanja in njegovi dolžini. Razlikujejo se po razmerju govora svojih članov: čas 
govora je lahko razdeljen na vse člane enako, ali pa večinoma govorita le eden ali dva 
člana. Prav tako se razlikujejo po vsebinah: nekatere družine imajo veliko prepovedanih 
in tabu tem, v drugih pa se člani lahko pogovarjajo o vsem. Sporazumevanje družine se 
lahko razlikuje tudi po sofisticiranosti jezika, uporabi besednih iger, sarkazma … 
Nekatere družine so v sporazumevanju med člani zelo jasne in odkrite, v nekaterih pa je 
ogromno prikritih, delnih in posrednih sporočil. Vsaka družina razvije tudi svoj način 
nebesednega sporazumevanja in njeni člani ga razumejo ter govorijo še pred razvojem 
besednega sporazumevanja. Pomemben del nebesednega sporazumevanja so navade in 
način telesnega stika članov. Izražanje čustev med člani se izraža prek vseh zgoraj 
naštetih načinov sporazumevanja.  
Kot pravi Tonini (2015, 54), je internet ustvaril paradoks, saj nam v realnem času ponuja 
možnost informiranja in povezovanja z vsem svetom, obenem pa obstaja nevarnost, da 
nam ta količina informacij in povezanost vzbudita občutek odtujenosti ter ločenosti od 
sveta, ki ga živimo in izkusimo s svojimi čutili.  
Internet in digitalna tehnologija sta staro delitev kot realni in domišljijski/imaginarni svet 
spremenila. Med realni in imaginarni svet se je danes vrinil še virtualni svet. Virtualno ni 
nasprotno resničnemu. »Virtualna resničnost je neka vrsta okolja, v katerem se stvari 
dogodijo in vplivajo na resničnost z izmenjavo informacij« (Tonioni 2015, 53).  
Kot nadalje pravi Tonioni (2015, 56), virtualno sporazumevanje prinaša v sam način 
sporazumevanja nekatere posebnosti. V sporazumevanju se opira in favorizira predvsem 
besedno izmenjavo, medtem ko je le-ta izvzeta iz skupnega fizičnega in senzornega 
prostora. Nebesedno sporazumevanje se nadomešča z raznimi simboli, vendar je to le 
znak, da je skoraj v celoti izvzeto iz celostnega sporazumevanja. V mnogih računalniških 
posredovanih pogovorih ni vizualnega stika s sogovornikom, ni prekinitev stika s 
preusmeritvijo pogleda, ne zazna se jakosti in zvena glasu, ritma in intenzivnosti govora. 
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V kolikor poteka sporazumevanje na internetu prek naprav, ki omogočajo tudi sliko 
sogovornika, s tem omogoča nekatere zgoraj omenjene elemente nebesednega 
sporazumevanja, mu pa vseeno manjka telesna govorica. Telesna govorica vsebuje 
elemente, kot so medsebojna razdalja, ki pomembno nakaže oddaljenost ali bližino, 
namene in razloge sogovornika. Vsi ti signali so bistveni za izražanje čustev in občutkov 
ter prenos medosebnih odnosov in omogočajo, da pravilno in v celoti razumemo besedno 
sporočilo. Z nebesedno govorico težje priredimo nekatere informacije kot samo z besedno 
govorico. Nebesedno sporazumevanje je izredno pomembno za izgradnjo družbenih 
odnosov in omogoča izražanje nekaterih kulturnih razlik, povezanih s spolom in 
poreklom. Pri sporazumevanju prek interneta je pravo nebesedno sporazumevanje 
onemogočeno, saj ni konkretnega telesa. Tudi podobe in slike obraza nam ne morejo 
prenašati z njima povezanih čustev. 
»Pretirana in namenska uporaba interneta lahko poveča težave, ki jih imajo sramežljive 
osebe ali osebe z malo socialnih veščin v medosebnih odnosih« (Tonioni 2015, 57). Če 
internet začne postajati privilegirana oblika sporazumevanja in medosebnih stikov, lahko 
še dodatno ovira razvoj socialnih veščin. 
Ena glavnih težav med mladimi s problematično uporabo interneta in njihovimi starši je 
nezmožnost sporazumevanja. Starši in mladostniki imajo na resničnost veliko bolj 
različne poglede kot v preteklosti. Gre za različno dojemanje resničnosti. Glavna razlika 
npr. ni v tem, da so starši uporabljali hišni telefon, njihovi otroci pa prenosne telefone, 
ampak v tem, da so bili starši navajeni, da niso vedno dosegljivi, njihovi otroci pa so 
zrasli z zavestjo, da so vedno v stiku z velikim številom oseb (Tonioni 2015, 76). 
Danes je digitalna tehnologija prinesla realno možnost, da so ljudje prek sporočil in 
aplikacij povezani ves dan. Mnogi starši so s svojimi otroki in najstniki v rednem stiku. 
Kot pravi Goldi (2015, 250–251), ima nenehno izmenjavanje sporočil s starši svoje 
prednosti in slabosti. Lahko pride do »neprerezane popkovnice«, saj telefon omogoča 
stanje, ko se najstnik vedno in povsod lahko obrne na starše po pomoč tudi za stvari, ki bi 
jih v posamezni razvojni stopnji moral storiti že sam oz. ima dovolj kompetenc, da z 
nekaj izvirnosti sam najde rešitev. Stalna povezava omogoča, da mladi ostanejo v stiku s 
svojimi starši. Tudi starši imajo pogosto občutek varnosti, saj lahko sledijo svojemu 
najstniku, vendar ne smejo pozabiti, da je cilj mladostništva spodbujanje samostojnosti. 
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Nenehna izmenjava sporočil v najstniku lahko spodkoplje njegovo samozavest, ki jo 
potrebuje za zdrav razvoj samostojnosti.  
Goldi (2015, 251–252) daje konkretna priporočila glede izmenjave sporočil med starši in 
najstniki. Primerno je, da se najstnik dopisuje s starši ali sporoči: ko je ponoči zdoma; se 
bo domov vrnil pozneje, kot je bilo dogovorjeno; če zaide v neprijetno situacijo na raznih 
zabavah. Za najstnika namreč ni več primerno, da bi staršem prepogosto pošiljal sporočila 
in jih obveščal vedno, ko zamenja lokacijo. Najstnik mora biti namreč kdaj varno ločen 
od svojih staršev tudi brez telefona. Sposoben mora biti sam uporabljati javni prevoz, 
zemljevide, povprašati za pot in se ne vedno opirati samo na starše prek sporočil. Za 
starše velja, naj odgovarjajo na otrokova sporočila, vendar naj ga spodbujajo, da sam išče 





5. Težave, povezane z internetom 
Mladostniki, ki uporabljajo internet za igranje spletnih iger, v večji meri razvijejo PUI kot 
mladostniki, ki uporabljajo internet za informiranje. PUI ima negativne psihične posledice 
na posameznika. Močna povezava je tudi med PUI in depresijo (Huang idr. 2009, 489). 
5.1 Načini iskanja informacij in PUI pri mladostnikih 
Dejstvo, ali bo mladostnik razvil PUI ali ne, je močno odvisno tudi od njegove identitete 
in z njim povezanega načina razumevanja ter iskanja informacij v okolju. V raziskavi so 
predpostavili tri možne načine, v katere so razvrstili mlade glede na pridobivanje 
informacij in kritičnost pri presoji teh informacij. Kot prvi predlagani model je bil 
informacijski, za katerega je značilno, da je nagnjen k iskanju informacij, ima do prejetih 
informacij tudi kritični pristop ter je pripravljen na raziskovanje, da pride do prave in 
resnične informacije. Normativni tip posameznika ne mara nejasnosti, ni naklonjen 
raziskovanju med večpomenskimi informacijami in teži k bolj zaprtemu informacijskemu 
okolju. Razpršeni-izogibajoči stil pa je lastnost posameznika, ki pri iskanju nima nadzora, 
odlaša in je pri svojem ravnanju pogosto preveč impulziven. Omenjeni stili so povezani z 
raznimi napačnimi in škodljivimi uporabami interneta (Pednekar in Tung 2017, 259).  
Pri dekletih se je pokazal razpršujoči-izogibajoči stil pridobivanja informacij kot faktor, 
ki povečuje razvoj PUI. Omenjeni stil so povezali z nizko samopodobo in slabšim 
moralnim presojanjem ter prisotnostjo socialne izoliranosti. Dekleta v večji meri 
izkoriščajo internet kot pobeg od izoliranosti, kar pa pogosto pomeni tudi sporazumevanje 
z neznanci prek interneta. Informacijski in normativni stil pa sta se pri dekletih pokazala 
kot stila, ki zmanjšujeta možnost razvoja PUI. Fantje, ki so razvili normativni tip 
pridobivanja informacij, so v manjši meri razvili PUI. Ta stil je prav tako povezan s 
pravilnim moralnim odločanjem v stresnih situacijah (Pednekar in Tung 2017, 261). 
5.2 Neprimerna vsebina in mladostniki 
Mladostniki pogosto pridejo v stik s t. i. neprimerno vsebino. Vendar pa je treba 
razlikovati primere, ko mladi sami iščejo/poiščejo neprimerno vsebino, in primeri, ko so 
tej vsebini nehote izpostavljeni. V skupini mladih fantov starosti med 15 in 17 let jih 27 
% na internetu aktivno išče za mlade neprimerno spolno vsebino (npr. pornografija). 11,7 
% adolescenta dostopa na internetu do vsebin, ki so označene kot internetne igre na srečo 
(Garcia, de Ayala Lopez in Jimenez 2014, 468).  
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V primerih, ko so mladi neprimernim vsebinam izpostavljeni nehote, so odstotki še višji. 
48,5 % mladostnika je poročalo, da so bili izpostavljeni eksplicitni seksualni vsebini na 
internetu. 28 % mladih je poročalo, da so videli strani, ki so promovirale alkohol in droge, 
24 % mladostnikov je nehote videlo nasilne vsebine, 23 % mladostnikov je prišlo v stik s 
spletnimi stranmi, ki so zagovarjale anoreksijo in bulimijo, 12 % mladostnikom pa so se 
vsilile strani s temami samopoškodovanja in samomora (Garcia, de Ayala Lopez in 
Jimenez 2014, 468).  
Odvisnost od interneta je grožnja, naslovljena na vse mlade, ki uporabljajo internet. V 
raziskavi je 7,5 % mladostnika poročalo, da bi onemogočen dostop do interneta močno 
vplival na njihovo razpoloženje, 35 % mladostnikov pa je odgovorilo, da bi jih 
onemogočen dostop do interneta sicer motil, ne bi pa bil to zanje velik problem (Garcia, 
de Ayala Lopez in Jimenez 2014, 471).  
 
5.3 Samorazkritje in identiteta 
Družbena omrežja omogočajo, da njihovi uporabniki razkrijejo informacije o sebi. Profil, 
ki ga ima večina družbenih omrežij, je sredstvo samopredstavitve. Kot pravi Goldi (2015, 
241), obstajajo raziskave, ki potrjujejo povezavo med premišljeno samopredstavitvijo in 
pozitivno samopodobo. Premišljena in zmerna uporaba družbenih omrežij je torej za 
najstnika dobra. Princip delovanja pa je samorazkritje. Prek strani družbenih medijev se 
namreč posameznik razkriva, kar pa je tudi ključna sestavina internetnih poznanstev in 
prijateljstev. Vendar pa je lahko samorazkrivanje tudi nenadzorovano, kar pa je posledica 
iskanja potrditve oz. slabe samopodobe. V primerih, ko posameznik išče neko potrditev, 
se pogosto zgodi ravno obratno, in sicer prejme negativne povratne informacije. Najstniki 
s šibkimi družbenimi veščinami pogosto ne izkoristijo prednosti družbenega omrežja. 
Velikokrat se zgodi, da čezmerno posvečanje digitalnim medijem vodi v razočaranje in 
nižjo samopodobo. Najstniki imajo pogosto težavo, da ne ločijo med realnostjo in sliko, 
ki jo o drugih prikazujejo njihovi profili na družbenih omrežjih.  
5.4 Iskanje stikov, samopodoba in internet 
Mladostnikovo navezovanje stikov z vrstniki je zelo pomembno za njegov razvoj. 
Rezultati so pokazali, da so mladi, ki so usvojili večjo mero samostojnosti in so imeli med 
vrstniki zaupne prijatelje, v manjši meri razvijali PUI (Pednekar in Tung 2017,260). Kot 
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pravi Cerarjeva (2007, 289), je navezovanje stikov z vrstniki lahko zelo zahtevna naloga, 
saj se mora mladostnik naučiti ubesediti svoje misli in občutke, naučiti se mora, kako 
vzpostaviti vzdušje lojalnosti in vzajemnosti ter zaupanja. Postaviti se mora v vlogo 
sogovorca, za kar mora razviti empatijo. Veliko mladih ima težave z vzpostavljanjem 
stikov z vrstniki.  
Kot pravi Strniša (2003, 94), vključevanje v družbo lahko otežujejo negativne izkušnje in 
negativna samopodoba. V najstniških letih ima pri navezovanju stikov zunanji videz 
pomembnejšo vlogo. Mnogi mladi so prav na podlagi manjše telesne privlačnosti ali 
določenih hib manj zaželeni in tarča posmehovanja ter izključevanja. Psihološke 
značilnosti, kot so plahost, nezaupljivost, pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja 
prav tako vodijo do manjše vključenosti v vrstniške skupine in pasivnejše drže v 
skupinski dinamiki. Vse to vodi do pomanjkanja pozitivnih izkušenj v odnosih z drugimi 
in težave pri navezovanju stikov z vrstniki.  
Strniša (2003, 78) kot dva izmed najpomembnejših faktorjev razvoja osebnosti (v 
mladostništvu) omeni samopodobo in samospoštovanje. Prvi mladostniku omogoča, da se 
začne odpirati svetu in graditi odnose z drugimi. Samospoštovanje pa določa način, s 
katerim posameznik stopa v odnos. Oba faktorja sta pomembna za celovit psihofizični 
razvoj ter grajenje kakovostnih odnosov. 
Kot pravi Strniša (2003, 79), je veliko faktorjev, ki vplivajo na to, ali bo mladostnik razvil 
pozitivno samopodobo ali ne. Mladostnik vrednoti samega sebe na podlagi realnih 
psihičnih in fizičnih lastnosti, vendar pa je pri tem zelo pomembna ocena, ki mu jo dajo 
drugi. Sporočila, ki jih dobiva od drugih glede samega sebe, lahko spodbujajo njegovo 
samopodobo ali pa ji škodujejo in jo razvrednotijo. Samospoštovanje je torej v največji 
meri odvisno od kakovostnih odnosov, prvi in najpomembnejši pa so odnosi, ki jih ima 
mladostnik v družini. Kot zaključuje Strniša (prav tam), je družina najpomembnejša za 
razvoj mladostnikove samopodobe.  
Kot navaja Suler (1999 v Cerar 2007, 298), internet omogoča, da se posameznik razkrije 
le, kolikor si želi. Anonimnost zavaruje posameznika pred ranljivostjo, hkrati pa se 
ustvari obratno okolje, kjer imajo mladostniki občutek, da lahko razkrijejo veliko več, kot 
bi razkrili v realnem sporazumevanju. O tem pojavu govori Musil (2001, v Cerar 2007, 
298) in ga poimenuje učinek dezinhibacije. Gre za pojav, ko je posameznik v virtualnem 
svetu pripravljen deliti ogromno informacij o sebi, tudi intimnih, medtem ko veliko 
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količino teh informaciji ne bi nikoli delil s sogovornikom, če bi sporazumevanje potekalo 
v realnem okolju oz. iz oči v oči. Anonimnosti in odsotnost fizičnih povračilnih ukrepov v 
uporabnikih virtualnega sporazumevanja spodbudi okolje, v katerem so pripravljeni deliti 
osebne, intimne informacije, prav tako pa lahko izrazijo neprijazno potrebo ali čustva. 
Računalniško sporazumevanje je s svojo anonimnostjo prineslo nekatere prednosti. 
Posamezniki so v anonimnem sporazumevanju enakovredni, saj dejavniki družbenega 
razlikovanja, kot so materialna preskrbljenost, rasa, spol, starost, družbeni status idr., ne 
vplivajo na sporazumevanje. Za uspešno virtualno sporazumevanje so predvsem potrebna 
sposobnost sporazumevanja, sposobnost in kakovost pisanja, prodornost vsebinskega 
izražanja, vztrajnost, kakovost idej, pa tudi tehnično poznavanje in znanje ter stopnja 
ekstrovertiranosti (Suler 1999 v Cerar 2007, 299). 
Cerarjeva (2007, 304–305) je raziskovala vliv samovrednotenja na iskanje stikov prek 
spleta. Rezultati njene raziskave so pokazali, da tako mladostniki z visoko kot z nizko 
stopnjo samovrednotenja uporabljajo internet za navezovanje novih stikov oz. ohranjanje 
starih stikov, vendar pa obstajajo različni vzvodi za uporabo internetnega 
sporazumevanja. Posamezniki z nizko stopnjo samovrednotenja bolj verjetno uporabljajo 
internet kot medij za regulacijo socialnih strahov in z njimi povezanih stisk, kot so 
osamljenost, bojazni in nizko samovrednotenje. Njihova stopnja socialne anksioznosti je 
v sporazumevanju prek interneta nižja, ker lažje nadzorujejo raven zasebnosti in imajo 
večji nadzor nad interakcijo. Kot kaže raziskava, se posamezniki z dobrim 
samovrednotenjem sporazumevajo enako pogosto z novimi sogovorniki v virtualnem 
okolju kot s prijatelji v realnem okolju. Raziskava podaja pomemben podatek, da višina 
posameznikovega samovrednotenja vpliva na število prijateljev v realnem okolju, vendar 
pa v virtualnem okolju stopnja posameznikovega samovrednotenja nima takšnega 
pomena. V virtualnem okolju imajo posamezniki z nizko stopnjo samovrednotenja največ 
prijateljev (Cerar 2007, 305).  
5.5 Mentalna disociacija 
Disociacija je naravna težnja vsakega posameznika, da se v stresnih situacijah ali tudi 
drugačnih okoliščinah začasno umakne v mentalna zatočišča, ki so alternativa običajnemu 
stanju zavesti (Tonioni 2015, 60). Nadalje pravi Tonioni (prav tam), je to sposobnost 
razuma oz. obrambni mehanizem, ki nas zavaruje pred bolečimi čustvi in občutki. 
Začasen umik ne kaže na patološkost, se pa lahko razvijeta izkrivljen občutek o sebi in 
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odnosih z drugimi ter izoliranost, če se takšna stanja ponavljajo prepogosto. Za stanja 
disociacije so značilni izguba spomina, občutek nerealnosti ter oddaljitve od sebe in 
svojega okolja. Občutki disociacije se lahko pojavijo ob stresnih situacijah (javni nastopi, 
prometna nesreča, zlorabe …), lahko pa se pojavijo tudi ob lepih dogodkih (branje dobre 
knjige, sanjarjenje, vožnja po znanih poteh). V pozitivnih izkušnjah so te epizode 
disociativnega stanja krajše in ne vplivajo na delovno sposobnost ter čustveno odzivnost.  
Simptomi, ki kažejo na možnost disociacije, so amnezija (rahlo in občasno pozabljanje 
stvari ter slabo zaznavanje minevanja časa), depersonalizacija (občutek ločenosti od 
samega sebe in čustev, občutek, kot da se opazujemo od zunaj), derealizacija (občutek 
ločenosti od okolice) in zmedena identiteta. Zmedena identiteta je stanje, ko posameznik 
ne ve, kdo je, kaj hoče in kam gre v življenju (Tonioni 2015, 62). 
Nekateri znaki disociacije so opazni po dolgotrajni uporabi interneta. Vzroki za to so 
predvsem prevelika količina in intenziteta dražljajev ter koncentrirana pozornost. 
Nekateri od alarmnih znakov za disociativno motnjo so pretirana utrujenost, sprememba 
urnika spanja, izguba teka in vzdražljivost. Internet takrat tudi postaja mentalno zatočišče 
pred starši (Tonioni 2015, 63). 
Nekatere spletne aplikacije (klepet, družbeno omrežje, on-line igre vlog idr.) omogočajo, 
da uporabniki izberejo oz. ustvarijo svojo izmišljeno identiteto. Včasih prevzamejo 
identiteto nasprotnega spola v želji po eksperimentiranju ali radovednosti. Kot pravi 
Tonioni (2015, 64–65), je eksperimentiranje z virtualnimi identitetami zlasti za najstnike 
lahko alternativen način, kako izživijo svoje različne jaze, spoznajo sebe in določijo svojo 
identiteto v nastajanju. Lahko pa tudi povzroči zmedo lastne identitete, izgubo občutka, 
kdo smo in kaj želimo postati, izgubo občutka za osebni načrt, osnovan na resničnosti, ne 
pa na virtualnem.  
Kot pravi Tonioni (2015, 72), odvisniki od interneta ne uporabljajo računalnika kot 
orodje, s pomočjo katerega optimizirajo dejavnosti v vsakdanjem življenju, na delu ali v 
šoli, ampak kot rešitev pogosto zelo resnih težav – tako se jim izognejo, ne da bi jih rešili 






6. Raziskovalni problem in raziskovalna metodologija 
6.1 Raziskovalni problem 
Internet postaja vse bolj nujen in prisoten medij v vsakodnevni rabi. Razvoj digitalne 
tehnologije internetu omogoča, da spreminja človekove navade in vedenja na mnogih 
področjih, kot so plačevanje računov, kupovanja in iskanja informacij, postal je medij 
sporočanja in komuniciranja, ponuja možnost sproščanja in igranja različnih iger ter 
navezovanja stikov. Ob vseh teh uporabah interneta posameznik lahko razvije tudi 
uporabo, ki je zanj škodljiva, zato jo imenujemo PUI. Tako tuje kot slovenske raziskave 
na tem področju ugotavljajo, da je največji delež problematičnih uporabnikov interneta 
prav med mladostniki (Macur idr. 2016; Garcia, de Ayala Lopez in Jimenez 2014; 
Bleakley, Ellithorpe in Romer 2016). 
Iskanje razlogov in podajanje odgovorov na vprašanje, zakaj je med mladimi toliko PUI, 
pa je zelo različno. Nekateri tuji avtorji v svojih raziskavah dokazujejo, da je prav 
družinska klima tisti dejavnik, ki v največji meri vpliva na razvoj PUI med mladimi 
(Huang idr. 2009; Milani, Osualdella in Blasio 2009; Bleakley, Ellithorpe in Romer 
2016). Mnogi avtorji v povezavi s PUI raziskujejo tudi bolj specifične dejavnike oz. 
posamezne elemente družinskega vzdušja. V svojih raziskavah so potrdili povezanost PUI 
s stilom vzgoje (Özgür 2016), z načinom starševskega nadzora (Li, Li in Newman 2013), 
s stilom navezanosti (Schimmenti idr. 2014), z vplivom na karakterne lastnosti 
mladostnika (Zhang, Li in Li 2015), načinom reševanja težav v družini (Say in Durak 
Batigun 2016) in z razvojem emocionalne avtonomije (Pednekar in Tung 2017). Te bolj 
specifične raziskave omogočajo natančnejši vpogled v povezanost PUI in družinske 
klime.  
Za slovensko populacijo pa obstaja samo ena raziskava, ki raziskuje povezavo med 
uporabo interneta pri mladih in odnosom z njihovimi starši. Oblak Črnič in Kuhar (2014) 
sta leta 2010 v Sloveniji na 623 mladih, starimi 15–24 let, naredila raziskavo glede 
uporabe interneta, družinskega konteksta in preživljanja prostega časa. Zaključki 
raziskave so pokazali, da ima največji vpliv na vedenje mladostnikov na internetu njihov 
način preživljanja prostega časa. Poleg tega so v raziskavi ugotovili, da odnos starši-
mladostnik nima neposrednega vpliva na način uporabe interneta pri mladih.  
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Opirajoč na tuje raziskave predvidevamo, da obstaja povezava med družinsko klimo in 
PUI. Zato želimo v naši magistrskem delu proučiti povezanost nekaterih vidikov 
družinske klime in PUI pri mladostnikih med 12. in 18. letom starosti.  
V raziskavi nas bo zanimalo, ali se dekleta in fantje razlikujejo glede PUI. Odgovori na to 
vprašanje so namreč v stroki zelo deljeni. Medtem ko nekatere študije razlike med 
spoloma pri razvoju PUI ne vidijo (Milani, Osualdella in Blasio 2009; Bleakley, 
Ellithorpe in Romer 2016; Lobe in Muha 2010), pa obstajajo študije, ki kažejo na razlike. 
PUI naj bi fantje pogosteje razvili zaradi igranja računalniških igric, deklice pa naj bi 
izražale močnejšo tendenco po družbenih omrežjih. Raziskava (Oblak Črnič in Kuhar 
2014), ki je bila narejena v Sloveniji, dokazuje prav to zadnjo trditev, zato bomo tudi mi 
predvidevali, da obstaja razlika pri uporabi interneta med fanti in dekleti.  
V raziskavi nas zanima:  
1. Ali se fantje in dekleta med seboj razlikujejo v stopnji problematične 
uporabe interneta med mladimi ali ne? 
2. Kakšna je povezanost med PUI in doživljanjem pozitivnega družinskega 
vzdušja, ponosa na svojo družino, jasnih mej v družini ter možnosti 
soodločanja v domači družini pri slovenskih mladostnicah in 
mladostnikih?  
3. Kakšna je povezanost med PUI in doživljanjem negativnega družinskega 
vzdušja, nerazumevanja v družini, telesne in spolne zlorabe v svoji družini 
ter zlorabljajoče družinske klime?  
6.2 Cilji raziskave 
Prvi cilj magistrskega dela je bil pregled dosedanjih raziskav, povezanih z uporabo 
interneta pri mladostnikih, povezanosti odnosa starši-mladostnik na uporabo interneta, 
destruktivnimi oblikami vedenja na internetu, oblikami starševske vzgoje kot varovalnimi 
dejavniki pred PUI.  
Drugi cilj je bil raziskati povezanost med PUI in nekaterimi vidiki družinske klime. 
Zanimalo nas je predvsem, kako se PUI pri mladostnikih povezuje z njihovim 
doživljanjem pozitivnega in negativnega vzdušja, zlorabljajočo klimo v družini, 
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odločanjem v družini, jasnostjo mej, družinskim ponosom, telesno in spolno zlorabo v 
družini, občutkom nerazumevanja v družini in odnosi z ostalimi družinskimi člani.  
Tretji cilj je bil preveriti razlike med dekleti in fanti na področjih preference medmrežnih 
socialnih interakcij, uravnavanje razpoloženja s pomočjo interneta, kognitivne 
preobremenitve z internetnimi vsebinami, kompulzivne uporabe interneta, negativne 
posledice pozitivnega in negativnega vzdušja, telesne in spolne zlorabe, zlorabljajoče 
klime, odločanja v družini, jasnost mej, občutja nerazumevanja, družinskega ponosa in 
ocene družine ter odnos med družinskimi člani.  
Četrti cilj je bil izpostaviti vidike družinske klime, ki se najmočneje povezujejo s PUI pri 
mladostnikih, primerjati ugotovitve naše raziskave z ugotovitvami predhodnih raziskav 
ter opozoriti na pasti, ki jih prinaša problematična raba interneta pri mladostnikih. 
Pri delu želimo preveriti naslednje hipoteze:  
Hipoteza 1: Fantje izražajo višjo stopnjo problematične uporabe interneta.  
Hipoteza 2: Mladostniki, ki v svoji družini doživljajo višjo stopnjo pozitivnega vzdušja, 
družinskega ponosa, jasnih mej in imajo več možnosti soodločanja v družini, dosegajo na 
lestvici problematične rabe interneta nižje rezultate oz. so manj nagnjeni k problematični 
rabi interneta. 
Hipoteza 3: Mladostniki, ki v svoji družini doživljajo nižjo stopnjo negativnega vzdušja, 
manj nerazumevanja, nižjo stopnjo zlorabljajoče klime ter nižjo stopnjo telesne in spolne 
zlorabe, dosegajo na lestvici problematične rabe interneta nižje rezultate oz. so manj 
nagnjeni k problematični rabi interneta. 
6.3 Udeleženci 
V naši raziskavi je sodelovalo 275 udeležencev, 110 (40 %) je bilo fantov in 165 (60 %) 
deklet. Povprečna starost udeležencev je bila 15,12 leta (SD = 1,858). Najnižja starost je 
bila 12 let in najvišja starost 18 let. Osnovno šolo obiskuje 135 (49,1 %) udeležencev, 
srednjo šolo pa 140 (50,9) udeležencev. Podatke smo pridobili iz OŠ Šenčur, OŠ Staneta 
Žagarja Kranj ter Gimnazije Škofja Loka.  
6.4 Merski pripomočki 
V raziskavi smo poleg demografskih vprašanj uporabili še dva vprašalnika, ki sta 
podrobneje predstavljena v nadaljevanju.  
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6.4.1 Lestvica GPIUS 2 
Lestvica splošne problematične rabe interneta (angl. Generalized problematic internet use 
scale 2; GPIUS 2; Caplan, 2010) je sestavljena iz 15 vprašanj z odgovori na 
sedemstopenjski lestvici, s tem da pomeni 7 popolno strinjanje in 1 popolno nestrinjanje. 
Vprašalnik meri naslednje dimenzije: 
a) Preferenca medmrežnih socialnih interakcij (angl. Preference for Online Social 
Interaction) označuje izbiro internetnega sporazumevanja pred realnim 
sporazumevanjem. Posamezniki naj bi izbrali to sporazumevanje predvsem zaradi 
večjega občutka varnosti, učinkovitosti in sproščenosti sporazumevanja. Ta izbira 
naj bi se povezovala s slabšimi socialnimi in sporazumevalnimi veščinami, 
pogostejšim občutkom osamljenosti ter socialne anksioznosti. Višji rezultat 
pomeni močnejšo preferenco medmrežnih socialnih interakcij.  
b) Regulacija razpoloženja s pomočjo interneta (angl. Mood Regulation) označuje 
uporabo interneta za blaženje neprijetnih čustvenih stanj, kot so osamljenost, 
žalost in razburjenost. Višji rezultat pomeni višjo tendenco po umirjanju 
čustvenih stanj s pomočjo interneta.  
c) Kognitivna preobremenjenost z internetnimi vsebinami (angl. Cognitive 
Preoccupation) zajema stalno razmišljanje o vsebinah, ki se dogajajo na internetu. 
Višji rezultat kaže na večjo potrebo po stalnem dostopu do interneta in stalnem 
razmišljanju o internetnih vsebinah.  
d) Kompulzivna uporaba interneta (angl. Compulsive Internet Use) zajema 
impulzivnost pri uporabi interneta in težave pri nadzoru njegove uporabe. 
Dimenzija zajema tudi željo in potrebo po stalnem dostopa do interneta, ko le-te 
posameznik nima. Višji rezultat pomeni višjo stopnjo kompulzivne uporabe 
interneta.  
e) Negativne posledice (angl. Negative Outcomes), ki zajemajo tako negativne 
posledice v realnem življenju (npr. nižji akademski uspeh) kot negativne izkušnje 
na internetu (npr. izsiljevanje prek spleta). Višji rezultat kaže na višjo stopnjo 
negativnih posledic.  
Rezultati študij (Caplan, 2010) kažejo, da so podlestvice GPIUS 2 zanesljive in da ima 
lestvica dobro konstruktivno veljavnost.  
Povprečna zanesljivost vprašalnika na našem vzorcu znaša Chronbachov koeficient alfa 
0,754 Pri dimenziji preferenca medmrežnih socialnih interakcij je Chronbachov 
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koeficient alfa 0,789, pri dimenziji regulacija razpoloženja s pomočjo interneta je 
Chronbachov koeficient alfa 0,671, pri dimenziji kognitivna preobremenitev z 
internetnimi vsebinami je Chronbachov koeficient alfa 0,596, pri dimenziji kompulzivna 
uporaba interneta je Chronbachov koeficient alfa 0,762 in pri dimenziji negativne 
posledice je Chronbachov koeficient alfa 0,594.  
6.4.2 Vprašalnik Spremembe v sistemski terapiji 
Uporabili smo eno podlestvico vprašalnika Spremembe v sistemski terapiji (angl. 
Systemic Therapy Inventory of Change; STIC; Pinsof ind. 2009) in sicer podlestvico 
sedanje družine, ki meri naslednje dimenzije v družini: 
a) Pozitivno vzdušje, ki jo sestavlja deset postavk. Vsota postavk je končni rezultat. 
Višji rezultat pomeni višjo izraženo pozitivno vzdušje.  
b) Negativno vzdušje, ki jo sestavlja osem postavk. Končni rezultat je vsota postavk. 
Višji rezultat pomeni višjo izraženost negativnega vzdušja v družini.  
c) Telesne zlorabe, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni rezultat. 
Višji rezultat pomeni višjo izraženost telesne zlorabe.  
d) Zlorabljajoča klima, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni 
rezultat. Višji rezultat pomeni višjo izraženo zlorabljajočo klimo.  
e) Spolna zloraba, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni rezultat. 
Višji rezultat pomeni večjo prisotnost spolne zlorabe.  
f) Odločanje v družini, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni 
rezultat. Višji rezultat pomeni učinkovitejše odločanje v družini.  
g) Jasnost mej, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni rezultat. Višji 
rezultat pomeni jasnejše meje.  
h) Občutje nerazumevanja, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni 
rezultat. Višji rezultat pomeni močnejši občutek nerazumevanja.  
i) Družinski ponos, ki jo sestavljata dve postavki. Vsota postavk je končni rezultat. 
Višji rezultat pomeni močnejši občutek družinskega ponosa.  
j) Dimenzijo mladostnikova ocena odnosa med njim in ostalimi člani družine 
sestavljajo štiri postavke. Vsota postavk je končni rezultat. Višji rezultat pomeni 
višjo izraženost zadovoljstva z odnosi v družini.  
k) Dimenzijo splošna ocena družine meri ena postavka. Na vprašanje, kako se na 
splošno razumete v vaši družini, so imeli možnost izbrati med 5 odgovori (zelo 
dobro, precej dobro, tako-tako, precej slabo in zelo slabo). Odgovore smo merili 
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obratno, pri čemer je bil odgovor zelo dobro vreden 1 točko in odgovor zelo slabo 
5 točk. 
Dimenzijo starševske ocene odnosa med starši in otrokom smo izpustili, ker so vprašalnik 
izpolnjevali samo mladostniki. 
Pinsof  idr. (2008, 150) poroča, da se Cronbachovi koeficienti zanesljivosti za splošne 
mere giblje od 0,03 do 0,93. V naši raziskavi znašajo koeficienti zanesljivosti za 
dimenzijo pozitivno vzdušje 0,897 negativno vzdušje 0,796 telesna zloraba 0,852, 
zlorabljajoča klima 0,846 spolna zloraba 0,546, odločanje v družini 0,771, jasnost mej 
0,868, občutja nerazumevanja 0,761 in družinski ponos 0,700. Povprečna mere 
Chronbachovega koeficienta zanesljivosti  vprašalnika na našem vzorcu se gibljejo  od 
0,546 do 0,897.  
6.5 Postopek 
Podatke raziskave smo zbirali z vprašalnikom, ki smo ga želeli razdeliti v fizični obliki. 
Za sodelovanje smo prosili dve OŠ v okolici Kranja, tri srednje šole v Kranju in eno 
srednjo šolo v Škofji loki. Predhodno smo na šole poslali elektronsko pošto s prošnjo za 
sodelovanje, nato pa smo se na večini šol tudi osebno oglasili in vprašali za možnost 
sodelovanja. Pozitiven odgovor za sodelovanje v raziskavi smo dobili z OŠ v Šenčurju, 
OŠ Staneta Žagarja Kranj in Gimnazije Škofja Loka. Na vseh šolah nam je dovoljenje za 
sodelovanje dal/-a ravnatelj/-ica, nato pa smo se o vseh stvareh dogovarjali s šolskimi 
svetovalnimi delavci oz. z učiteljem psihologije na Gimnaziji Škofja Loka. Na uvodnem 
sestanku smo se dogovorili, koliko otrok bomo vključili v raziskavo ter kakšne starosti 
oz. katerih razredov. Dogovorili smo se tudi o predhodni pridobitvi soglasij staršev otrok, 
saj je bila večina otrok še mladoletnih.  
Natisnili smo soglasja in jih razdelili po šolah. V roku štirinajstih dni smo končali z 
zbiranjem soglasij in začeli z zbiranjem podatkov. Otroci in mladostniki, ki so sodelovali 
v raziskavi, so reševali vprašalnike v tiskani obliki v prostorih svoje šole, ob prisotnosti 
avtorja raziskave. Večinoma so učenci reševali vprašalnike na začetku šolske ure. 
Učence, ki niso prinesli soglasja ali pa se starši niso strinjali s sodelovanjem v raziskavi, 
smo opozorili, da žal ne morejo izpolnjevati vprašalnika. Takih učencev je bilo malo. 
Izvajalec testiranja se je na začetku predstavil in povedal, da zbira podatke za magistrsko 
nalogo na izbrano temo. Opozoril jih je, da je treba odgovoriti na vsa vprašanja, ter 
zagotovil, da je reševanje vprašalnika anonimno. Povedal je, da v primeru nejasnosti 
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oziroma nerazumevanja kakšnega vprašanja lahko dvignejo roko in prosijo za pojasnilo. 
V kolikor se je pojavilo nerazumevanje vprašanja pri posamezniku, je testator vprašanje 
pojasnil celotnemu razredu, ker je predvideval, da tudi nekateri drugi ne razumejo 
vprašanja. To se je predvsem dogajalo pri 33., 34., 35. in 36. vprašanju, ki se navezujejo 
na kakovost odnosa z mamo/očetom/očimom/mačeho/bratom ali sestro. Vprašanja so se 
nanašala predvsem na primere razdrtih družin in družin, kjer so prihajali novi člani (očim, 
mačeha, polbratje in polsestre). Učenci tudi niso vedeli, kako naj odgovorijo na vprašanje 
kakovosti odnosa, če imajo npr. eno leto starega brata/sestro.  
Po izpolnjevanju vprašalnika smo pobrali vprašalnike in se učencem zahvalili za 
sodelovanje. V večini razredov smo se nato tudi pogovarjali o izbrani temi. Učence smo 
povabili, da povedo, kakšen se jim je zdel vprašalnik, katera vprašanja so jim bila na 
kakršen koli način zanimiva. Pogosto smo se v razredu potem pogovarjali o PUI. 
Učencem se je zdela tema pogovora zelo zanimiva in porabili smo kar nekaj časa za 
pogovor. Največ so govorili o tem, kaj opažajo pri svojih prijateljih, nekateri pa so 
govorili tudi o svoji uporabi interneta.  




7. Rezultati  
7.1 Opisna statistika uporabljenih vprašalnikov  
7.1.1 Lestvica splošne problematične rabe interneta 
Iz tabele 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 257 udeležencev. Izračunali smo 
minimalno in maksimalno vrednost, povprečne vrednosti ocen in standardni odklon pri 
vsaki od lestvic. Največji standardni odklon na lestvici je bil pri dimenziji kompulzivna 
uporaba interneta, najmanjši standardni odklon pa je bil pri lestvici kognitivna 
preobremenitev z internetnimi vsebinami. 
Tabela 1  
Povprečne vrednosti ocen na lestvici GPIUS 2  
  N M SD Min Max 
Preferenca medmrežnih  
socialnih interakcij  
– celotni vzorec 
275 5,9 3,2 3 20 
– dekleta 165 5,7 3,1 3 20 
– fantje 110 6.3 3,4 3 20 
Regulacija razpoloženja  
s pomočjo interneta 
– celotni vzorec 
275 9,0 3,8 3 21 
– dekleta 165 8,8 3,8 3 21 
– fantje 110 9,3 3,8 3,0 20 
Kognitivna preobremenitev  
z internetnimi vsebinami 
– celotni vzorec 
275 7,1 3,1 3 16 
– dekleta 165 7,0 3,0 3 15 
– fantje 110 7,1 3,2 3 16 
Kompulzivna uporaba interneta 
– celotni vzorec 
275 8,5 3,9 3 19 
– dekleta 165 8,3 3,9 3 18 
– fantje 110 8,7 4,0 3 19 
Negativne posledice 
– celotni vzorec 
275 7,1 3,5 3 20 
– dekleta 165 7,0 3,2 3 16 
– fantje 110 7,3 3,9 3 20 
Opombe: N – število udeležencev; Min – najnižja vrednost; Max – najvišja vrednost, M – aritmetična 




Razpršenost podatkov podlestvice preferenca medmrežnih socialnih interakcij za celotni 
vzorec je pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 1,58), kar pomeni, da je 
večinski delež udeležencev na tej podlestvici dosegal nizke vrednosti rezultatov. 
Razpršenost podatkov je ostra oziroma strma (koeficient sploščenosti znaša 2,97), kar 
pomeni, da udeleženci izražajo majhne medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri 
dekletih (kasim = 1,743; kspl = 3,984) in fantih (kasim = 1,395; kspl = 2,040) ne odstopa 
bistveno od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice regulacija razpoloženja s pomočjo interneta za celotni 
vzorec je pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,591), kar pomeni, da je 
večinski delež udeležencev na tej podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. 
Razpršenost podatkov je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša –0,138), kar 
pomeni, da udeleženci izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri 
dekletih (kasim = 0,669; kspl = 0,056) in fantih (kasim = 0,486; kspl = –0,336) ne 
odstopa bistveno od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice kognitivna preobremenitev z internetnimi vsebinami za 
celotni vzorec je pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,761), kar pomeni, da 
je večinski delež udeležencev na tej podlestvici dosegal nizke vrednosti rezultatov. 
Razpršenost podatkov je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša –0,059), kar 
pomeni, da udeleženci izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri 
dekletih (kasim = 0,682; kspl = –0,273) in fantih (kasim = 0,869; kspl = 0,234) ne 
odstopa bistveno od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice kompulzivna uporaba interneta za celotni vzorec je 
pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,457), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša –0,689), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = 0,396; 
kspl = –0,943) in fantih (kasim = 0,542; kspl = –0,368) se nekoliko razlikuje. 
Simetričnost obeh distribucij je pri obeh spolih podobna, v sploščenosti pa se distribuciji 
razlikujeta in sicer je pri dekletih distribucija bolj strma kot pri fantih.  
Razpršenost podatkov podlestvice negativne posledice za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,972), kar pomeni, da je večinski delež 
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udeležencev na tej podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša 0,526), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = 0,796; 
kspl = –0,078) odstopa od razpršenosti celotnega vzorca, pri fantih (kasim = 1,069; kspl = 
0,685) pa bistveno ne odstopa od razpršenosti celotnega vzorca.  
 
7.1.2 Vprašalnik Spremembe v sistemski terapiji 
Tabela 2 prikazuje minimalno in maksimalno vrednost ter povprečne vrednosti in 
standardni odklon pri vsaki od lestvic. Največji standardni odklon je pri lestvici pozitivno 
vzdušje, najmanjši standardni odklon pa pri lestvici spolna zloraba.  
S pomočjo rezidualnih grafov smo preverili tudi predpostavko o homoscedastičnosti 






















M SD Min Max 
Pozitivno vzdušje 274 43,7 6,0 10 50 
– dekleta 164 43,7 6,4 10 50 
– fantje 110 43,6 5,4 29 50 
Negativno vzdušje 275 16,5 5,4 8 34 
– dekleta 165 16,4 5,5 8 34 
– fantje 110 16,8 5,4 8 31 
Telesna zloraba 275 2,6 1,3 2 8 
– dekleta 165 2,5 1,3 2 8 
– fantje 110 2,5 1,2 2 7 
Zlorabljajoča klima 275 2,3 1,1 2 10 
– dekleta 165 2,4 1,3 2 10 
– fantje 110 2,2 0,8 2 7 
Spolna zloraba 275 2,1 0,6 2 8 
– dekleta 165 2,1 0,4 2 6 
– fantje 110 2,2 0,8 2 8 
Odločanje v družini 275 7,9 1,8 2 10 
– dekleta 165 8,0 1,8 2 10 
– fantje 110 7,9 1,9 2 10 
Jasnost mej 275 7,3 1,8 2 10 
– dekleta 165 7,4 1,7 2 10 
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– fantje 110 7,1 2,0 2 10 
Občutek nerazumevanja 274 4,8 2,1 2 10 
– dekleta 164 5,0 2,1 2 10 
– fantje 110 4,7 2,2 2 10 
Družinski ponos 275 8,6 1,7 2 10 
– dekleta 165 8,5 1,7 2 10 
– fantje 110 8,8 1,5 4 10 
Otrokova/mladostnikova 
ocena odnosov med njim 
in ostalimi družinskimi 
člani 
275 4,2 0,7 1 5 
– dekleta 165 4,1 0,7 1 5 
– fantje 110 4,3 0,7 1,7 5 
Splošna ocena družine 275 1,8 0,8 1 5 
– dekleta 165 1,7 0,8 1 5 
– fantje 110 1,8 0,8 1 5 
Opombe: N – število udeležencev; Min – najnižja vrednost; Max – najvišja vrednost, M – aritmetična vsebina, SD – 
standardna deviacija.  
 
Razpršenost podatkov podlestvice pozitivno vzdušje za celotni vzorec je negativno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša –1,564), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal visoke vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je ostra oziroma strma (koeficient sploščenosti znaša 3,858), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo majhne medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = –1,767; 
kspl = 4,811) ne odstopa bistveno od razpršenosti celotnega vzorca, pri  fantih (kasim = –
0,964; kspl = 0,278) pa odstopa od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice negativno vzdušje za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,761), kar pomeni, da je večinski delež 
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udeležencev na tej podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša 0,233), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = 0,966; 
kspl = 0,689) in fantih (kasim = 0,459; kspl = –0,330) odstopa od razpršenosti celotnega 
vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice telesna zloraba za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 2,532), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal nizke vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je sploščena oziroma položna (koeficient sploščenosti znaša 5,912), kar pomeni, da 
udeleženci izražajo velike medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim 
= 2,588; kspl = 6,180) in fantih (kasim = 2,373; kspl = 4,934) ne odstopa bistveno od 
razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice zlorabljajoča klima za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 4,285), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal nizke vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je sploščena oziroma položna (koeficient sploščenosti znaša 20,382), kar pomeni, da 
udeleženci izražajo velike medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim 
= 4,003; kspl = 17,212) in fantih (kasim = 4,190; kspl = 18,049) ne odstopa bistveno od 
razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice spolna zloraba za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 6,686), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal nizke vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je sploščena oziroma položna (koeficient sploščenosti znaša 49,983), kar pomeni, da 
udeleženci izražajo velike medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim 
= 7,482; kspl = 63,411) in fantih (kasim = 5,345; kspl = 30,662) odstopa od razpršenosti 
celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice odločanje v družini za celotni vzorec je negativno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša –0,974), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je ostra oziroma strma (koeficient sploščenosti znaša 0,761), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo majhne medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = –0,964; 
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kspl = 0,543) ne odstopa bistveno od razpršenosti celotnega vzorca, pri  fantih (kasim = –
1,001; kspl = 1,141) pa odstopa od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice jasnost mej za celotni vzorec je negativno asimetrična 
(koeficient asimetrije znaša –0,768), kar pomeni, da je večinski delež udeležencev na tej 
podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov je ostra oziroma 
strma (koeficient sploščenosti znaša 0,45), kar pomeni, da udeleženci izražajo majhne 
medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = –0,669; kspl = 0,510) ne 
odstopa bistveno od razpršenosti celotnega vzorca, pri  fantih (kasim = –0,762; kspl = 
0,095) pa odstopa od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice občutje nerazumevanja za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,594), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal srednje vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša –0,237), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = 0,617; 
kspl = –0,065) in fantih (kasim = 0,626; kspl = –0,376) ne odstopa bistveno od 
razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice družinski ponos za celotni vzorec je negativno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša –1,322), kar pomeni, da je večinski delež 
udeležencev na tej podlestvici dosegal visoke vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša 1,734), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = –1,440; 
kspl = 2,125) in fantih (kasim = –0,974; kspl = 0,016) odstopa od razpršenosti celotnega 
vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice mladostnikova ocena odnosa med njim in ostalimi 
družinskimi člani za celotni vzorec je negativno asimetrična (koeficient asimetrije znaša –
1,085), kar pomeni, da je večinski delež udeležencev na tej podlestvici dosegal  srednje 
vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov je srednje sploščena (koeficient sploščenosti 
znaša 2,024), kar pomeni, da udeleženci izražajo srednje medsebojne razlike. Razpršenost 
podatkov pri dekletih (kasim = –1,124; kspl = 2,581) in fantih (kasim = –1,072; kspl = 
1,397) odstopa od razpršenosti celotnega vzorca.  
Razpršenost podatkov podlestvice splošne ocene družine za celotni vzorec je pozitivno 
asimetrična (koeficient asimetrije znaša 1,141), kar pomeni, da je večinski delež 
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udeležencev na tej podlestvici dosegal nizke vrednosti rezultatov. Razpršenost podatkov 
je srednje sploščena (koeficient sploščenosti znaša 1,860), kar pomeni, da udeleženci 
izražajo majhne medsebojne razlike. Razpršenost podatkov pri dekletih (kasim = 1,172; 
kspl = 2,016) in fantih (kasim = 1,111; kspl = 1,775) ne odstopa bistveno od razpršenosti 
celotnega vzorca.  
 
7.2 Povezanost med PUI in nekaterimi vidiki družinske klime 
 
Pri izračunu medsebojne povezanosti obeh konstruktov smo najprej preverili pogoje za 
izračun korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo testov 
Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk. Vrednosti obeh testov za vse posamezne 
podlestvice so predstavljene v tabeli 3. Kot je razvidno iz te tabele, rezultati obeh testov 
pri vseh podlestvicah kažejo na nenormalno razpršenost podatkov, zato smo za izračun 



























0,143 274 0,000 0,948 274 0,000 
Negativne 
posledice 
0,146 274 0,000 0,908 274 0,000 
Pozitivno 
vzdušje 
0,145 274 0,000 0,867 274 0,000 
Negativno 
vzdušje 
0,135 274 0,000 0,950 274 0,000 
Telesna zloraba 0,450 274 0,000 0,507 274 0,000 
Zlorabljajoča 
klima 
0,485 274 0,000 0,348 274 0,000 
Spolna zloraba 0,528 274 0,000 0,181 274 0,000 
Odločanje  
v družini 
0,209 274 0,000 0,889 274 0,000 
Jasnost mej 0,181 274 0,000 0,923 274 0,000 
Občutje 
nerazumevanja 
0,137 274 0,000 0,931 274 0,000 
Družinski ponos 0,215 274 0,000 0,817 274 0,000 
Mladostnikova 
ocena odnosov 
med njim in 
ostalimi 
družinskimi člani 
0,141 274 0,000  0,908 274 0,000 
Splošna ocena 
družine 
0,250 274 0,000 0,792 274 0,000 
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Tabela 4  
Izračun korelacijskih koeficientov (Spearmanov ρ) med dimenzijami lestvice sedanje 
družine (iz vprašalnika STIC) in dimenzijami vprašalnika Problematična uporaba 
interneta. 


















Koef –0,219** –0,314** –0,250** –0,28** –0,336** 
Sig. 0,000 0,000 
 
0,000 0,000 0,000 
N 274 274 
 
274 274 274 
Negativno 
vzdušje 
Koef. 0,256** 0,224** 0,219** 0,256** 0,308** 
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 275 275 275 275 275 
Telesna 
zloraba 
Koef. 0,063 0,036 –0,001 –0,029 0,108 
Sig. 0,299 0,553 0,991 0,628 0,074 
N 275 275 275 275 275 
Zlorablja- 
joča klima 
Koef. 0,087 0,116 0,078 0,089 0,137* 
Sig. 0,151 0,054 0,200 0,140 0,023 
N 275 275 275 275 275 
Spolna 
zloraba 
Koef. 0,062 –0,075 0,016 –0,049 0,001 
Sig. 0,309 0,213 0,788 0,416 0,991 
N 275 275 275 275 275 
Odločanje  
v družini 
Koef. –,116 –,151* –,139* –,157** –,146* 
Sig. 0,055 0,012 0,022 0,009 0,016 
N 275 275 275 275 275 
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Jasnost mej Koef. –,148* –,026 –,156** –,157** ,017 
Sig. 0,014 0,669 0,010 0,009 0,783 















Sig. 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 274 274 274 274 274 
Družinski 
ponos 
Koef. –,035 –,133* –,092 –,168** –,152* 
Sig. 0,560 0,027 0,128 0,005 0,012 









Koef. –,094 –,168** –,129* –,156** –,196** 
Sig. 0,121 0,005 0,032 0,010 0,001 




Koef. 0,108 0,162** 0,157** 0,215** 0,197** 
Sig. 0,073 0,007 0,009 0,000 0,001 
N 275 275 275 275 275 
Opombe: *Koeficient korelacije je statistično pomemben na 5 % nivoju tveganja, **Koeficient korelacije je 
statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja. 
 
V naši raziskavi so se pokazale naslednje povezave med dimenzijami. Pozitivno 
družinsko vzdušje se statistično pomembno negativno povezuje z vsemi petimi 
dimenzijami vprašalnika GPIUS 2. Največjo (zmerno) negativno stopnjo povezanosti ima 
z dimenzijo negativne posledice (r = –0,336**) in dimenzijo uravnavanje razpoloženja s 
pomočjo interneta (r = –0,314**). Statistično pomembna se je pokazala tudi nizka 
negativna povezanost družinskega vzdušja s preferenco medmrežnih socialnih interakcij 
(r = –0, 219**), kognitivno preobremenjenostjo z internetnimi vsebinami (r = –0,250**) 
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in kompulzivno uporabo interneta (r = –0,280**). To pomeni, da imajo otroci v družinah, 
kjer doživljajo bolj pozitivno vzdušje, bistveno manj negativnih posledic rabe interneta in 
v manjši meri uravnavajo svoje razpoloženje s pomočjo interneta. 
Negativno vzdušje v družini se statistično pomembno pozitivno povezuje z vsemi petimi 
dimenzijami vprašalnika GPUIS. Zmerna pozitivna povezava se s statistično 
pomembnostjo kaže pri dimenziji negativne posledice (r = 0,308**). Kot statistično 
pomembna se je z nizko pozitivno stopnjo povezanosti pokazala povezanost negativnega 
vzdušja v družini z dimenzijo preferenca medmrežnih socialnih interakcij (r = 0,256), s 
kompulzivno uporabo interneta (r = 0,256**), z uravnavanjem razpoloženja s pomočjo 
interneta (r = 0,224**) in s kognitivno preobremenitvijo z internetnimi vsebinami. 
Rezultati kažejo, da imajo otroci v družinah, kjer doživljajo večjo mero negativnega 
vzdušja, bistveno večjo preferenco do medmrežnih socialnih interakcij, uravnavajo svoje 
razpoloženje s pomočjo interneta in so kognitivno preobremenjeni z internetnimi 
vsebinami.  
Pri treh dimenzijah vprašalnika STIC, ki so merile telesno in spolno zlorabo ter 
zlorabljajočo klimo, ni bilo zaznati statistično pomembnih povezav, z izjemo dimenzij 
zlorabljajoča klima in negativne posledice, ki imata nizko pozitivno povezanost (r = 
0,137*).  
Dimenzije vprašalnika STIC, ki merijo odločanje v družini, jasnost mej in družinski 
ponos, so z dimenzijami GPIUS 2 statistično pomembno negativno povezane z vsaj tremi 
ali štirimi dimenzijami. Statistično pomembno so se pri dimenziji odločanje v družini z 
nizko negativno povezanostjo povezovale dimenzije uravnavanje razpoloženja s pomočjo 
interneta (r = –0,151*), kognitivna preobremenitev z internetnimi vsebinami (r = –139*), 
kompulzivna uporaba interneta (r = –0,157**) in negativne posledice (r = –0,146*). 
Dimenzija jasnost mej se je z majhno negativno povezanostjo statistično pomembno 
povezala z dimenzijo preferenca medmrežnih socialnih interakcij (r = –0,148*), s 
kognitivno preobremenitvijo z internetnimi vsebinami (r = –0,156**) in kompulzivno 
uporabo interneta (r = –0,157**). Z majhno negativno povezanostjo se statistično 
pomembno povezujejo dimenzija družinski ponos, dimenzija uravnavanje razpoloženja s 
pomočjo interneta (r = –0,133*), kompulzivna uporaba interneta (r = –0,168**) in 
negativne posledice (r = –0,152*). To pomeni, da imajo otroci v družinah, kjer imajo 
jasno postavljene meje, kjer doživljajo družinski ponos in imajo učinkovit način 
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odločanja, bistveno manj negativnih posledic rabe interneta, izražajo manjšo preferenco 
do medmrežnih socialnih interakcij, v manjši meri uravnavajo svoje razpoloženje s 
pomočjo interneta, so manj kognitivno preobremenjeni z internetnimi vsebinami in 
izražajo nižjo stopnjo kompulzivne uporabe.  
Dimenzija otrokova/mladostnikova ocena odnosa med njim in ostalimi člani družine se 
razen pri dimenziji preferenca medmrežnih socialnih interakcij povsod negativno 
povezuje z dimenzijami vprašalnika GPIUS 2. Splošna ocena družine, razen pri dimenziji 
preferiranje medmrežnih socialnih interakcij, kaže pozitivno povezavo z dimenzijami 
vprašalnika GPIUS 2 (postavke smo merili obratno). Rezultati kažejo, da imajo otroci, ki 
pozitivno ocenjujejo odnose z družinskimi člani in izražajo višjo stopnjo zadovoljstva s 
svojo družino, bistveno manj negativnih posledic, v manjši meri uravnavajo svoje 
razpoloženje s pomočjo interneta ter izražajo nižjo stopnjo kognitivne preobremenitve z 
internetnimi vsebinami in kompulzivne uporabe interneta. 
Hipotezo, da mladostniki, ki v svoji družini doživljajo višjo stopnjo pozitivnega vzdušja, 
družinskega ponosa, jasnih mej in imajo več možnosti soodločanja v družini, dosegajo na 
lestvici problematične rabe interneta nižje rezultate oz. so manj nagnjeni k problematični 
rabi interneta, lahko potrdimo.  
Hipoteze, da mladostniki, ki v svoji družini doživljajo nižjo stopnjo negativnega vzdušja, 
manj nerazumevanja, nižjo stopnjo zlorabljajoče klime ter nižjo stopnjo telesne in spolne 
zlorabe, dosegajo na lestvici problematične rabe interneta nižje rezultate oz. so manj 
nagnjeni k problematični rabi interneta, ne moremo potrditi v celoti. Ne moremo potrditi 
dela hipoteze, ki govori, da mladostniki, ki doživljajo nižjo stopnjo zlorabljajoče klime ter 
nižjo stopnjo telesne in spolne zlorabe, dosegajo na lestvici problematične rabe interneta 
nižje rezultate oz. so manj nagnjeni k problematični rabi interneta 
7.3 Primerjava med dekleti in fanti 
Glede na to, da razpršenost podatkov pri vseh lestvicah v pomembni meri odstopa od 
normalne distribucije (glej poglavje 9.1), vzorca pa sta neodvisna, smo za izračun razlik 
med skupinama uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev U-test. Vrednosti Mann-






 Mann-Whitneyjev test glede na spol 
  Test Mann-Whitney  z Sig. 
Splošna ocena družine 8957,00 -,020 0,842 
Preferenca medmrežnih socialnih odnosov 8024,00 -1,65 0,098 
Uravnavanje razpoloženja s pomočjo interneta 8532,50 -0,84 0,399 
Kognitivna preobremenitev z internetnimi vsebinami 9007,00 -0,11 0,916 
Kompulzivna uporaba interneta 8655,00 -0,65 0,514 
Negativne posledice 8951,00 -0,19 0,847 
Pozitivno vzdušje 8570,00 -0,70 0,482 
Negativno vzdušje 8596,50 -0,74 0,458 
Telesna zloraba 9007,50 -0,14 0,886 
Zlorabljajoča klima 8424,00 -1,70 0,089 
Spolna zloraba 8901,00 -0,76 0,447 
Odločanje v družini 8787,50 -0,46 0,649 
Jasnost mej 8528,00 -0,86 0,387 
Občutje nerazumevanja 8166,00 -1,34 0,179 
Družinski ponos 8114,00 -1,55 0,120 
Otrokova/mladostnikova ocena odnosa med njim in 
ostalimi člani družine 
8069,50 -1,57 0,116 
 
Iz tabele lahko vidimo, da razlike med dekleti in fanti niso na nobeni dimenziji statistično 
pomembne, saj so vrednosti koeficienta statistične pomembnosti (sig.) pri vseh 
dimenzijah višje od 0,05. Primerjava dosežkov deklet in fantov na obeh testih je grafično 





Slika 1: Primerjava povprečnih vrednosti na lestvici STIC 2 glede na spol 
Na sliki 1 so prikazane povprečne vrednosti lestvice GPUIS 2 glede na spol. Iz 
histograma je razvidno, da so razlike med moškimi in ženskami zanemarljivo majhne.  
 
 




Na sliki so prikazane vrednosti na lestvici GPIUS 2 glede na spol. Iz histograma je 
razvidno, da so vrednosti dokaj primerljive. Pri vseh vprašanjih so fantje dosegali 
nekoliko višje vrednosti, a te razlike niso statistično pomembne.  
Hipoteze, ki govori, da fantje izražajo višjo stopnjo problematične uporabe interneta, ne 




Naša prva hipoteza je domnevala, da bodo imeli fantje višje rezultate na vprašalniku 
GPIUS 2, kot jih bodo imela dekleta. Obstaja kar nekaj študij (Garcia, de Ayala Lopez in 
Jimenez 2014; Schimmenti idr. 2014), ki poročajo o višji PUI med fanti. Te ocene so 
višje predvsem na račun igranja računalniških iger, kar je bolj značilno za fante. Vendar 
pa obstaja tudi veliko študij, ki govorijo, da razlike med spoloma glede na PUI niso 
opazne (Milani, Osualdella in Blasio 2009; Bleakley, Ellithorpe in Romer 2016; Lobe in 
Muha 2010). Medtem ko se pri fantih poveča delež interneta na račun igric, pa so dekleta 
v večji meri naklonjena družbenim omrežjem (Garcia, de Ayala Lopez in Jimenez 2014; 
Oblak Črnič in Kuhar 2014). V grafu »Primerjava vrednosti na lestvici GPIUS 2 glede na 
spol« so sicer vidne majhne razlike, vendar pa glede na Mann-Whitneyjev test povezave 
niso statistično pomembne. Naše prve hipoteze naša raziskava ne potrjuje.  
Vzroke za različne rezultate med raziskavami bi lahko iskali tudi v izbiri vzorca 
raziskave. Naša raziskava je imela numerus 275 mladostnikov. Raziskava na slovenski 
populaciji, ki sta jo naredili Oblak Črnič in Kuhar (2014) in je dokazovala razlike med 
uporabo interneta pri mladostnikih, je npr. zajemala v vzorec starejše mladostnike, in 
sicer od 15. do 24. leta. Vendar pa ne moremo reči, da se z večanjem vzorca pokaže 
razlika, saj sta Lobe in Muha (2011) na vzorcu 1000 slovenskih mladostnikov, starih od 9 
do 16 let, ugotovili, da ni razlik pri PUI med fanti in dekleti.  
Predvidevamo, da tudi starost zajetih mladostnikov v vzorcu ni faktor, ki bi vplival na 
rezultat. Starost mladostnikov v naši raziskavi je bila namreč od 12 do 18 let, kar je 
primerljivo z raziskavo (Garcia, de Ayala Lopez in Jimenez 2014), ki kaže na razlike med 
spoloma, starost njihovih mladostnikov v vzorcu pa je bila od 12 do 17 let. Kot 
pomemben faktor, ki kaže na razlike med fanti in dekleti v uporabi računalnika, se je v 
raziskavi (Özgür 2016) v Turčiji pokazal dejavnik kulturnega okolja. Slovensko kulturno 
okolje, kjer so razlike med vzgojo dečkov in deklic vse manjše, bi bilo lahko povezano na 
zmanjšanje razlik pri PUI.  
Naša raziskava kaže, da je pozitivno vzdušje v družini najmočnejši varovani dejavnik 
pred pojavitvijo PUI. Največ, kar starši lahko naredijo za dobro in koristno uporabo 
interneta njihovega otroka, je, da mu posvetijo čas in pozornost ter s tem gradijo dober 
odnos s svojim otrokom. Z izmenjavo izkušenj in pristnim sporazumevanjem svoje otroke 
najbolje podprejo, informirajo in zaščitijo pred neprimerno uporabo (Tonioni 2013, 154). 
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Prav tako je razvidno, da v družinah, kjer vlada pozitivno vzdušje, mladi manj uporabljajo 
internet za uravnavanje svojih čustev. Naše ugotovitve so povsem v skladu s podano 
teorijo o uravnavanju čustev v mladostništvu. Mladostniki se spopadajo z različnimi 
čustvenimi stanji in od kakovosti odnosa mladostnik-starši je odvisno, ali bo mladostnik 
lahko uravnaval svoja čustva ali ne (Poljak Lukek 2017, 136). Povezavo med slabšim 
uravnavanjem čustev v družini in večjo prisotnostjo PUI so pokazale mnoge sorodne 
raziskave (Say in Durak Batigun 2016; Morahan-Martin in Schumacher 2003).  
V raziskavi je razvidno, da pozitivno vzdušje v družini zmanjšuje negativne posledice, ki 
jih imajo posamezniki. Podobne rezultate podajajo tudi druge raziskave (Ahmadi in 
Saghafi 2013), ki govorijo, da družinsko vzdušje vpliva na PUI. Sorodne raziskave (Zgan, 
Li in Li 2015; Özgür 2016) navajajo avtoritativni vzgojni stil kot stil, ki v družinah vodi 
do pozitivnega vzdušja. Avtoritativni stil, v katerem mladi lahko dobijo neko trdnost in 
možnost sporazumevanja, omogoča v družini pozitivno vzdušje, in ta stil je bil v 
raziskavah (prav tam) označen kot varovalni dejavnik pred PUI.  
Bolje kot dajati nasvete mladostnikom in jim postavljati pravila jih je povprašati o 
njihovem mnenju ali nasvetu. Starši imajo na tem področju težko nalogo, saj nihajo med 
dolžnostjo, da zaščitijo njihovega otroka, in spoštovanjem otrokove potrebe po 
samostojnosti (Tonioni 2015, 136–137). Starši najstnika lahko prosijo, da jih nauči novih 
veščin in znanj v povezavi z internetom, ki jih mladostniki obvladajo (Tonioni 2015, 
156–157), tako da so mladostniki lahko ponosni in imajo občutek koristnosti, hkrati pa s 
starši razvijajo dialog o internetu. 
Jasno postavljene meje so se pokazale kot pomemben faktor, ki zmanjša otrokovo 
miselno preobremenitev z internetnimi vsebinami, zmanjšuje kompulzivno uporabo 
interneta in na splošno zmanjšuje nagnjenost mladih k socialnim interakcijam. Da so 
jasne meje in spoštovanje dogovorov med mladostniki in starši pomemben faktor pri 
napovedi PUI, nam kažejo tudi druge raziskave. Bleakley, Ellithorpe in Romer (2016) so 
namreč v svoji raziskavi pokazali, da je razlika med časom, ki ga mladostniki preživijo na 
internetu, in časom, ki ga starši ocenijo kot čas, ki ga njihov otrok preživi na internetu, 
večji napovednik razvoja PUI kot pa sama količina časa, ki ga mladostniki preživijo na 
internetu. Nejasne meje ali kršenje mej je torej zelo povezano z razvojem PUI.  
Postavljanje jasne meje na internetu ne pomeni samo določanje časa, ki ga mladi preživijo 
na internetu. Kot pravi Tonioni (2015, 155–156), morajo biti starši prepričani, da njihovi 
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otroci vedo, katerih osebnih informacij ne smejo dajati na internet. Otroci morajo vedeti, 
da fotografij ne smejo pošiljati neznancem. Starši morajo določiti pravila uporabe. Kot 
najosnovnejša pravila so določen čas, ki ga otrok lahko preživi na računalniku, in vsebine, 
ki jih lahko gleda, posluša, obiskuje … Otroka morajo poučiti, da se ne dogovarja za 
srečanja z osebami, ki jih spozna na internetu. Otroku morajo razložiti, da ko je enkrat 
nekaj na omrežju (zapis, slika, video …), ni nikoli več zares zasebno. Otroka morajo 
spodbujati, naj bo spoštljiv v svojih zapisih na internetu. Naučijo naj ga, naj ne odgovarja 
na vulgarna ali žaljiva sporočila. Otroka morajo opomniti, da je igranje iger na srečo 
nezakonito in tudi tvegano. Otrok mora vedeti, da brez dovoljenja staršev ne sme vnesti 
številke kreditne kartice na splet.  
V naši raziskavi se je pokazala povezava med oceno družine in odnosov v družini s PUI. 
Višje kot so mladostniki ocenili splošno stanje družine in njihove odnose, nižjo stopnjo 
PUI so pokazali. Naša ugotovitev se ujema z nekaterimi tujimi raziskavami. Kot namreč 
ugotavljata Pednekar in Tung (2017), so PUI v večji meri razvili mladostniki, ki so imeli 
slabše mnenje ali predstavo o svojih starših. Fantje, ki so bili v slabšem odnosu z očetom, 
so v večji meri razvili PUI, za dekleta pa se je kot bolj rizičen faktor razvoja PUI pokazal 
slab in odtujen odnos z materjo (Pednekar in Tung 2017, 260). Odnos s starši je bistveni 
element vzdušja v družini, ta pa zelo močno vpliva na PUI.  
Kot pravi Tonioni (2015, 155–156), je dober odnos s starši varovalni dejavnik tudi zato, 
ker starši prej odkrijejo, če npr. njihov mladostnik preveč časa preživi za računalnikom in 
je začel zanemarjati šolske dejavnosti, socialne aktivnosti in šport. Starši bodo prej 
opazili, če bodo njihovi mladostniki začeli nadomeščati resnična razmerja z virtualnimi 
razmerji, in bodo pozorni na opozorilne znake, kot so pretirana utrjenost, nenadne težave 
v šoli, upadanje nekaterih interesov, stalna neubogljivost in pojav uporništva. Vsi ti 
našteti znaki so lahko posledica mladostnikovega razvoja, lahko pa so tudi izključno 
povzročeni zaradi razvoja PUI.  
Podatki raziskave, ki se dotikajo predvsem pozitivnega vzdušja v družini, zmanjševanja 
negativnih posledic zaradi pozitivnega vzdušja, jasnosti mej, pozitivne ocene lastne 
družine in odnosov s člani svoje družine, potrjujejo drugo hipotezo, ki govori, da 
mladostniki, ki v svoji družini doživljajo višjo stopnjo pozitivnega vzdušja, družinskega 
ponosa, jasnih mej in imajo več možnosti soodločanja v družini, dosegajo na lestvici 
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problematične rabe interneta nižje rezultate oz. so manj nagnjeni k problematični rabi 
interneta.  
Tretja hipoteza govori, da mladostniki, ki v svoji družini doživljajo nižjo stopnjo 
negativnega vzdušja, manj nerazumevanja, nižjo stopnjo zlorabljajoče klime ter nižjo 
stopnjo telesne in spolne zlorabe, dosegajo na lestvici problematične rabe interneta nižje 
rezultate oz. so manj nagnjeni k problematični rabi interneta. To hipotezo smo z našimi 
rezultati samo delno potrdili. V naši raziskavi namreč nismo našli povezav med PUI in 
zlorabami v družini. Tako pri dimenziji telesna zloraba, zlorabljajoča klima in spolna 
zloraba (razen pri enem vprašanju dimenzije zlorabljajoča klima) nismo našli povezave z 
dimenzijami PUI. Vendar smo pri pregledu distribucije opazili, da je bilo v raziskavi zelo 
malo mladostnikov, za katere je bila v družini značilna spolna zloraba. Zaradi 
premajhnega numerusa je izračun povezave s PUI nesmiseln. Da bi ugotovili povezavo 
med PUI in spolno zlorabo, bi morali PUI meriti pri mladostnikih, ki so poročali o 
spolnem nasilju. Sorodne raziskave, ki raziskujejo PUI in zlorabe, so namreč prišle do 
naslednjih ugotovitev: Schimmenti idr. (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da so 
mladostniki, ki živijo v zlorabljajočem domačem okolju, dosegali najvišjo stopnjo PUI. 
Izmed zlorabljajočih oblik pa se je kot najbolj rizična za razvoj PUI pokazala spolna 
zloraba. Rezultati naše raziskave so torej posledica majhnega vzorca mladostnikov, ki te 
lastnosti doživljajo v svoji družini. Pri vseh drugih vprašalnikih, ki so merili negativna 
čustvena stanja v družini, je bilo namreč zaslediti pozitivno povezavo s pojavitvijo PUI. 
Menimo, da bi na večjem vzorcu tudi mi dobili rezultate, ki bi podpirali teorijo, da 
zlorabe v družini povzročajo PUI.  
Spolno zlorabljeni so lahko mladostniki tudi zaradi/prek interneta, internetnih vsebin, 
stikov, internetnih poznanstev itd. Govorimo o neprimernih vsebinah spolnosti na 
internetu ter različnih načinih telesnega ali spolnega ustrahovanja in izsiljevanja, 
povzročanje stresa in negativnih čustev. Kot pravi Tonioni (2015, 140), imajo pri tem 
družinska klima in starši bistveno vlogo. V teh trenutkih mora otrok vedeti, da ga starši ne 
bodo obsojali, ampak mu bodo ponudili čustveno varno zavetje. Otroku morajo starši 
povedati, ne glede na izkušnjo, da je naredil prav, da se je obrnil nanje. Tonioni (prav 
tam) opozarja, da so mladostniki pogosto prepričani, da je njihova krivda, če kdo govori 
opolzko, jih zapeljuje itd. Pomembno je, da jim starši in vzgojitelji že vnaprej povejo, da 
niso sami krivi, če pride do teh situacij in da se ne jezijo nanje. V kolikor bodo namreč 
vedeli, da niso sami krivi, bodo tudi prej spregovorili o zlorabah, ki se dogajajo.  
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Medtem ko dimenzije telesne in spolne zlorabe ter zlorabljajoča klima niso pokazale 
povezave s PUI, pa sta dimenziji negativno vzdušje in občutek nerazumevanja pokazali 
povezavo s PUI. Negativno vzdušje v družini je namreč na vseh dimenzijah GPUIS 2 
pozitivno povezano s PUI. Rezultati kažejo tudi najmočnejšo povezavo med PUI in 
negativnimi posledicami. Negativne posledice zaradi interneta imajo mladi tako na 
internetu (poniževanje, izsiljevanje, zlorabljanje od drugih uporabnikov …) kot tudi v 
realnem življenju (težave v socialnih okoliščinah, izgubljanje prijateljev, akademski 
neuspeh …). Vse te težave, ki jih imajo, posredno kažejo na manjšo sposobnost reševanja 
problemov. V raziskavi Say in Durak Batigun (2016) so ugotovili, da so mladostniki, ki 
jih v družini niso spodbujali k reševanju problemov, imeli višjo stopnjo pojavnosti PUI.  
Okolje, v katerem starši spodbujajo in učijo mladostnike, da premagajo težave, gotovo 
zmanjšuje negativno vzdušje v družini. Kot pravi Tonioni (2015, 134), starši nimajo samo 
naloge, da zaščitijo svojega otroka pred nezaželenimi spletnimi izkušnjami, ampak ga 
morajo tudi naučiti samozaščite. Medtem ko je za majhne otroke primerno pravilo, da 
morajo vprašati za vklop računalnika, je za najstnike to pravilo preveč rigidno. 
Računalniški filtri za otroke, s pomočjo katerega starši nadzirajo, usmerjajo, 
selekcionirajo in načrtujejo raziskovanje otroka, so za mladostnika pogosto preveč 
rigidni. Vendar pa ne smejo biti filtri glavna zaščitniška funkcija pred nevarnostjo 
interneta, pač pa morajo to biti starši.  
Ko govorimo o učenju strategij in pravil, Tonioni (2015, 136) poudarja, da je pomembno, 
da o strategijah in pravilih govorimo z otrokom, še preden pride do situacije same. V 
kolikor se z najstnikom pogovarjamo o strategijah, ko bi se on npr. že rad srečal z neko 
osebo ali dokončal dolgo tekmovanje v računalniških igricah, bo vsa postavljena pravila 
dojemal kot nekaj, kar mu jemlje svobodo. Če pa se o teh strategijah starši pogovorijo z 
najstniki, ko še niso aktualne, potem lažje razmislijo o smiselnosti in upravičenosti 
nekaterih pomislekov. 
Vzdušje v družini se oblikuje tudi z občutkom, kako sprejeti in ljubljeni so njeni 
posamezniki. Li, Li in Newman (2013) so v svoji raziskavi dokazali, da odtegnitev 
ljubezni kot način omejevanja in nadziranja mladostnikovega vedenja na internetu poviša 
stopnjo PUI pri mladostnikih. To podpira podatke naše raziskave, ki kaže na povečanje 




V naši raziskavi smo dobili jasne rezultate, da so mladostniki, ki so izražali višjo stopnjo 
nerazumevanja v družini, kazali na večjo povezavo s PUI. Ugotovitve so povsem v skladu 
z raziskavami, ki proučujejo nerazumevanje in osamljenost v družini in PUI. Tako tuje 
raziskave (Morahan-Martin in Schumacher 2003) kot slovenske (Cerar 2007) dokazujejo 
občutek osamljenosti, nerazumevanja, nezaupanja v družini kot močne dejavnike, zaradi 
katerih se pri mladih razvije PUI. Kot pravita Morahan-Martin in Schumacher (2003), so 
mladostniki, ki so deležni manj razumevanja v domači družini, poročali, da so bolj 
razumljeni pri internetnih prijateljih. Ti mladostniki so poročali, da so tudi sami na 
internetu bolj odprti, se počutijo bolje in so tam pripravljeni zaupati več zasebnih in 
intimnih informacij. Bolj kot so mladi zaupni na internetu in pripravljeni deliti intimne 
informacije, bolj so tudi v nevarnosti, da postanejo tarča izsiljevanj, posmehovanj in 
zlorab drugih uporabnikov. To teorijo podpira tudi naša raziskava, saj ima dimenzija 
občutka nerazumevanja prav z dimenzijo negativnih posledic največjo povezavo. Zaradi 
zgoraj naštetih rezultatov lahko le delno potrdimo tretjo hipotezo.  
Občutek nerazumevanja v svoji družini povečuje PUI, prav tako pa lahko deluje obratno. 
Mladi so na internetu pogosto izpostavljeni neprimernimi vsebinam, ki ustvarjajo 
intenzivna čustvena stanja sramu, krivde, gnusa, žalosti itn. Mladi teh čustev sami ne 
morejo predelati, zato bi potrebovali svoje starše, ki bi jim pri tem pomagali. Tonioni 
(2013, 155–156) staršem svetuje, da naj začenjajo pogovore o internetu in neprijetnih 
izkušnjah. Spodbujajo naj otroka, da jim pove, če jim kakšna stvar ali oseba na internetu 
povzroča nelagodje, strah ali postavlja čudne zahteve. Starši morajo pokazati 
zadovoljstvo, ko se jim otrok odpre. V kolikor otrok sam nikoli nič ne omeni, naj starši 
sami spregovorijo o pojavu kibernetskega ustrahovanja in ga spodbujajo, da spregovori, 
če se to zgodi. S takšnim vedenjem starši in drugi odrasli, ki spremljajo mlade, lahko 
zmanjšujejo občutek nerazumevanja pri mladih in preprečijo PUI.  
Starši se morajo zavedati, da mladi uporabljajo internet tudi za raziskovanje svoje 
spolnosti, iskanje svoje identitete, eksperimentirajo z novimi čustvi, vzpostavljajo nove 
socialne odnose idr. Ob vsem tem so pogosto izpostavljeni nevarnostim, ki imajo za 
posledice lahko resne psihološke težave. Žrtev le-teh so lahko mladostniki sami ali pa tudi 
njihovi bližnji (Garcia, de Ayala Lopez in Jimenez 2014, 463). Družina ima največjo 
moč, da otroke in mladostnike zaščiti pred nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni na 
internetu, zato je izrednega pomena, kakšno družinsko klimo ustvarjajo starši v družini. 
Družinska klima, ki omogoča dobre odnose med člani družine, je odprta za pogovor, 
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ponuja varnost in zaupanje ter omogoča meje, pravila in strategije reševanja težav, 
mladostnikom v največji meri pomaga, da ne zapadejo v PUI. 
 
8.1 Omejitve magistrskega dela in smernice za nadaljnje raziskave 
Omejitev naše raziskave je tveganje, da so mladostniki pri samoocenjevanju na 
vprašalniku podajali socialno zaželene odgovore. Morda so na vprašalniku problematične 
uporabe interneta podajali nižje rezultate, kot jih v resnici izražajo. Naš vzorec je zajemal 
mladostnike tako s podeželja kot iz mesta, vendar je še vedno zelo geografsko omejen, saj 
zajemal le Kranj z okolico, Škofjo Loko z okolico in Šenčur, tako da ga ne moremo 
posplošiti na celotno populacijo.  
Nadaljnja sorodna raziskovanja bi lahko raziskovala povezavo med telesnimi in spolnimi 
zlorabami ter njihovo povezavo s problematično uporabo interneta. Le-te namreč pri nas 
nismo našli, vendar pa glede na teoretično predstavitev in druga sorodna raziskovanja 
obstaja pozitivna povezava. To raziskovanje bi bilo zelo pomembno. Prav tako bi 
nadaljnja raziskovanja lahko podrobneje pregledala področja negativnih posledic, ki jih 
imajo mladi zaradi problematične uporabe interneta. Dimenzija negativnih posledic 
namreč zajema zelo širok spekter dejanj. Mladi, ki so reševali anketo, so namreč največ 
pomislekov in podvprašanj postavili prav pri tem vprašanju. Spraševali nas, kakšne 
težave bi lahko imeli. Ko smo naštel nekatere možnosti, kot so izsiljevanje, slabši 
akademski uspeh, spremenjen dnevni urnik, so mnogi razumeli vprašanje. Po odgovoru je 
kar nekaj učencev vzelo pisalo in popravilo odgovor na vprašalniku.  
Nadaljnje raziskave bi se lahko osredotočile tudi na področje samouravnavanja in 
samonadzora mladostnikov glede uporabe interneta. Po reševanju ankete na šolah so v 
pogovoru mnogi ugotovili, da se sami še niso nikoli spraševali o tem, kako uporabljajo 
internet. Nekdo izmed anketiranih je izjavil: »Zanimivo se je bilo spraševati o tem, kar 
počnem vsak dan, pa do sedaj še nikoli nisem razmišljal, kako uporabljam internet. Nikoli 
se še nisem spraševal o teh [vprašalnik GPIUS 2] vprašanjih!«  
Pomembno področje, ki bi ga bilo v nadaljnjih raziskavah dobro proučiti, je tudi čas, ki ga 
mladi preživijo na internetu. Vprašanji »s težavo nadzorujem čas, ki ga preživim na 
računalniku« in »če nimam dostopa do interneta, se počutim izgubljeno«, sta se mladim 
zdeli zelo zanimivi in smo po reševanju porabili veliko časa za pogovor na to temo. 
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Mnogi od njih so se strinjali, da preživijo več časa na računalniku, kot so na začetku 
načrtovali. V pogovoru smo ugotovili, da imajo skoraj vsi prek mobilnih podatkov skoraj 
ves čas dostop do interneta. Mladostniki so bili vprašani, če potrebujejo internet tudi, ko 
gredo na dopust. V razredu sta bila večinoma samo eden ali dva učenca, ki sta na dopustu 
brez interneta.  
Vsa zgoraj omenjena vprašanja se nam zdijo zelo pomembna za razumevanje vedenja 
mladih na internetu in za razumevanje razvoja problematične uporabe interneta. 
Omenjena vprašanja bi bilo dobro raziskovati posamezno in bolj specifično, da bi dobili 





Kot smo predvidevali, se problematična uporaba interneta in pozitivna družinska klima 
negativno povezujeta. Pozitivna klima v družini zajema veliko vidikov. V tem 
magistrskem delu smo kot varovalne dejavnike pred PUI predstavili predvsem pogovor z 
mladostniku o dejavnostih na internetu, sprejemanje staršev in možnost zaupanja ob 
neprijetnih in zlorabljajočih izkušnjah na internetu, učenje samovarovalnih strategij ter 
postavljanje pravil smiselnih pravil. Mladostniki, ki so izražali višjo stopnjo pozitivnega 
družinskega vzdušja, so kazali nižjo stopnjo problematične uporabe interneta. Negativno 
povezavo s problematično uporabo interneta so imele tudi dimenzije odločanja v družini, 
jasnost mej in družinski ponos. Postavljene meje niso samo v povezavi s časom, ki ga 
preživijo na internetu, ampak tudi z dovoljenimi in nedovoljenimi vedenji. Prav tako sta 
varovalna dejavnika skupno dogovarjanje in pogovarjanje o pravilih na internetu, ki naj bi 
bila kot iztočnica za pogovor o internetu v družini. Bolj kot sam nadzor je učinkovitejše 
zaupanje, ki ga v pozitivni družinski klimi razvijejo starši in mladostniki. Mladostniki, ki 
so izražali višjo stopnjo pozitivne družinske klime, so izražali manjšo prisotnost 
problematične uporabe interneta.  
Glede na teoretični okvir in sorodna raziskovanja smo predvidevali, da bodo mladostniki, 
ki ocenjujejo svojo lastno družinsko klimo kot negativno, izražali večjo prisotnost 
problematične uporabe interneta. Kot rizični dejavniki so v tem delu predstavljeni 
predvsem vzgojni stili, ki ne postavljajo nobenih pravil ali pa so pri tem preveč rigidni. 
Nadalje smo predstavili kot zelo rizičen dejavnik družinsko klimo, v kateri se dogajajo 
telesne in spolne zlorabe. Naše predvidevanje je potrdila pozitivna povezava med 
negativnim družinskim vzdušjem in problematično uporabo interneta. Vendar pa 
pozitivne povezave s problematično uporabo interneta nismo našli pri vseh dimenzijah, ki 
so merile negativno vzdušje. Pokazala se je, ko so mladostniki izražali občutje 
nerazumevanja svojih staršev. Nasprotno s predvidevanji, teorijo, predstavljeno v 
teoretičnem delu, in drugimi študijami na tem področju naša raziskava ni pokazala 
povezanosti med problematično uporabo interneta ter telesno zlorabo, spolno zlorabo in 
zlorabljajočo klimo v družini. Vzrok za takšen rezultat je vzorec, ki ne zajema dovolj 
mladostnikov, ki izražajo to lastnost družine. Naše ugotovitve povezave med PUI in 
zlorabami niso zadostne, za to bi potrebovali drugačen vzorec mladostnikov. 
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Mladostniki so v vprašalniku STIC podali tudi splošno oceno družine in oceno odnosov 
med njimi ter ostalimi člani družine. Razvidna je negativna povezava med mladostniki, ki 
podajajo boljšo oceno svoje družine in odnosov v svoji družini, ter problematično 
uporabo interneta.  
Nasprotno z našimi predvidevanji se je pokazalo, da se mladostniki glede na spol ne 
razlikujejo glede problematične uporabe interneta, kar pomeni, da je potrebno obojim 






Namen magistrskega dela je bil proučiti povezanost med problematično uporabo interneta 
pri mladostnikih in nekaterimi vidiki družinske klime. Na družinsko klimo vplivajo 
različni vzgojni stili, stili navezanosti, načini odločanja v družini, načini reševanja 
problemov idr. Tako imata mladostnik in tudi družina kot sistem razvojne stopnje ter 
razvojne naloge. Od uspešno opravljenih nalog je odvisno, kakšno vzdušje se bo 
izoblikovalo v družini z mladostnikom. Uporaba interneta je za mladostnika zahtevna 
naloga. Mnogi te naloge zaradi različnih družinskih in osebnih dejavnikov ne morejo 
učinkovito obvladati in razvijejo problematično uporabo interneta. Ta se odraža z 
negativnimi posledicami, ki jih ima posameznik zaradi interneta, s preferenco 
medmrežnih socialnih interakcij, s pogostejšim uravnavanjem razpoloženja s pomočjo 
interneta, kompulzivno uporabo interneta in kognitivno preobremenjenostjo z 
internetnimi vsebinami.  
V raziskavi je sodelovalo 275 mladostnikov, starih od 12 do 18 let, 40 % je bilo fantov, 
60 % deklet. Vidike družinske klime smo merili z vprašalnikom Spremembe v sistemski 
terapiji (Pinsof ind. 2009), problematično uporabo interneta pa smo merili z Lestvico 
splošne problematične rabe interneta (Caplan, 2010). Rezultati raziskave potrjujejo 
povezavo med nekaterimi vidiki družinske klime in problematično uporabo interneta. 
Pozitivno družinsko vzdušje, jasnost mej, odločanje v družini in družinski ponos imajo 
negativno povezavo s problematično uporabo interneta, kar pomeni, da so to lahko dobri 
zaščitni dejavniki, ki mladostnike varujejo pred razvojem problematične rabe interneta. 
Negativno vzdušje v družini in občutje nerazumevanja pa imata pozitivno povezavo s 
problematično uporabo interneta, kar pomeni, da sta to dva rizična dejavnika, ki pri 
mladostnikih povečujeta tveganje za razvoj problematične rabe interneta. Razlika v spolu 
se je v raziskavi pokazala kot nepomembna, kar pomeni, da moramo na področju 
varovanja mladostnikov pred razvojem problematične rabe interneta dekletom in fantom 
posvečati enako mero pozornosti.  
 






The aim of this Master Thesis was to investigate the relationship between problematic 
internet use (PIU) in adolescents and some aspects of family climate. Family climate is 
affected by varying parenting styles, attachment styles, approaches to decision-making 
and problem-solving etc. The adolescent as well as his family as a system progress 
through certain developmental stages while enacting developmental roles. The family 
climate depends on how successfully these roles are performed. Moderating internet use 
represents a challenging task for an adolescent, therefore many fail to do it effectively and 
consequently develop PIU. This is at least partially attributed to familial and personal 
factors. PIU has a range of negative repercussions for the individual: preference for online 
over face-to-face interaction, frequent emotional regulation using the internet, compulsive 
internet use and cognitive overload. 
The research involved 275 adolescents between 12 and 18 years of age, 40% of them 
were boys, 60% were girls. Aspects of family climate were measured with the Systemic 
Therapy  Inventory of Change (Pinsof et al. 2009). Problematic internet use was 
determined with the Generalised Problematic Internet Use Scale 2 (Caplan, 2010). The 
results of our research  confirm the relationship between some aspects of family climate 
and PIU. A positive atmosphere, clearly defined limits, family decision making process 
and family honour are negatively correlated to problematic internet use. A negative 
atmosphere and a feeling of being misunderstood on the other hand are positively 
correlated to problematic internet use, which means that those two aspects represent a risk 
for the development of PIU in adolescents. No differences in PIU were observed between 
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